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^IfttaíiirÉ:
to c a n  e n  la  c iu d a d , a lu d im o s n o s ­
o tro s  h ac ié n d o n o s  eco  de  ese es tad o  
de op in ión , cu a l es nuesfpo  déber, 
c e n su ra n d o  lo  q u e  creem os 'd igno  de 
ce n su ra , co m b atien d o  lo  q u e  ju z  
gam os q u e  deb e .ser com batido , y p a  
r a  c o n tra rre s ta r  nuestrn- cam p añ a , 
lo s ó rg ah o s  oficiosos dé Ik áfcald ia  
n o s  hab lan ' de  la  h d n radez í 'de> las 
personas',, de la  d ia fa n id ad  de su  con­
d u c ta  y h a s ta  se in su lt^  y Ofepde á  
la s  c lase s  acom odad 'as y p u d ie n te s  
de la  ca p ita l p o r  q u e  no  tie n en  u n a  
co n fian za  c ie g a  e n  lá  'ad m in is trac ió n  
m u n ic ip a l y n o  se d isp u ta r í 'e l h o n o r  
de ir  a l A y u n tam ien to  á  e n t re g a r  su  
d in ero , r ; , ^ .
H em os d icho  y rep e tim o s que  si
ía
por ello agradecido su atto. s . s. q, 
Luis García Qtterrero.
s .  m .b . -
líilips > todos, rojos y aziílés, 
rnégros, tirios y troyanos én 
'administrativa: del 
lllitb^ dejk; mucho qun de¿- 
|i€í^eh Aqnellk casa irapera 
jtkpte compadrazgo, en qué
J'os estAn desorganizados y 
i  dehida atención algunos 
'^Í^i^eS(aríos, en^ue la foi> 
y dé los pre-
'ud obieáece á. un plan 
Idéate ecoriómico y ajusta- 
ellós con que se pueden 
| | é  inviérle éi dinero de 
:xgás en lo supérfluo; qne en 
■p|(dn-£Stó y ' ; hiticho
se épihenla partid  
¿cohlian;^, párá"(^ 
jén^boca,í por aquello de qhe 
|tó éstd mejor giíardadoén- 
P'eéir esto, á todas, horas; y 
Éó lo más sabrosamente que 
1 se le ocurra, no es peca- 
 ̂ j ni molesta ni escandaliza 
ló que es pecado nefando, lo 
Jpuede tolerarse es que cnab 
fen  esas coSas qüe se dipéh;^„; 
“̂ Irtep.yA cadnin^tanie^'^ 
.periódico, no park hacerla 
 ̂ )lica, porque ésó ya no es po- 
¿ÍDo nara llamar la atención de,
'■ debén y évílar ihíb'
) y motivo, parâ  quq^e digan 
jfcomenten., 
íí nadie duda dé nadie, no: se 
’ en tela dé juicio Ik honradez de 
í; pero les pas£i,,'S, los administra- 
í̂'.de los intp^pses públicos lo 
pasaba á/la mujer del César, 
}0 le ba^'kba ser honrada, era 
itío q,’4€i lo pareciera
la s  g en tes , q u e  s i e l ca p ita l rúa águe 
ñ o  n o  a c u d e n  á 'lo á  llamamient»];^ 
M unicipio,^ co lttó ’ld " ’b^;ígh" 'en  o tra s  
p a rte s , es p o r  fio e s tá n  sa tisfe  
cpos, o^^.;'phe d esco n fían  d e  la  ges- 
l i ó á  ad m in istra tiv a ; es to  es lo  que  ló  
g ica  y n a tu ra lm e n te  se d e sp re n d e  de 
lo s  hechos; a h o ra  b ie n , re s u lta ,  a l d e ­
c ir  de' lo s ó rg an o s  d e fe n s o re s ' d e l 
A y u n tam ien to , q u e  és te  n o  p u ed e  
hacerlo  m ejo r, q u e  la  con 'ducta de  to  • 
dos es c la ra  “y  d iá fana , y en  es te  ca 
so  h em o s de" co ñ v en ir  en  q u e  e n to n  
ces lo  que  tien e  el A y u n tam ien to  es 
u n a  te rr ib le  je tta tu ra  q u e  le  in u tiliz a  
p o r  com pleto  p a ra  rea liz a r  en  M ála­
ga to ^ o  lo  q u e  debe d ep e n d e r y e s ta r  
á  ca rgo  de u n a  b u e n a  y eficaz C orpo­
rac ió n  m u n ic ip a l . .
■ Ahora hemos .de manifestar que lo único 
que nosotros pedíamoS'al señor Garcia G,ue* 
rrero, era que, en el/caso de ser, ediflO Se 
nos. ha asegurado, inspirador de un perió­
dico, nos. dijera si en estos casos de contro­
versia, dehen ó no emplearse términos y 
conceptos que se aparten del terreno cortés 
en que. las discusiones deben llevarse.
Era para lo único
parecer, sin otras intenciones. ■
Nosotros expusimos una opintáú ejéná 
concreta, y á ella se cofitesló con frases' 
ofensivas y dando á las, palabras proniin- 
ciadas en cabildo por el señor Estrada lin 
alcance y una &igni¿¿acl6A que no tovierop; 
por esta c a u ^ y  para saber ú qué atener- 
eúft'íéspectó' á la actitud del periódico, 
récabamoé'la opinión del señor García Gue-‘ 
rrero y que esperamos nos dé cuando, co­
mo deseamos, desaparezcan los motivos de 
salud qne hoy se lo impidem
I F ú n é b p e  l i a l l a z ^ o  .
Comunican de Huesca, qué ha sido éucon- 
■trado el cadáver 4e‘ una mujer que ofrecía 
é^identes señales, do extrangulaclón. , 
l>0 l^ am p lo A A
Mi Eco de Navarra ha pedido á Vadillo 
la  inclusión'én el indulto del vierriés santo 
4el reo condenado á muerte por aquella Au­
diencia. ■ ■ ' ■ -■ '• '
Los centros, sociedades y diputados de
,s.íí,f |todoe los páijtidóS' se dirigirán ah ministro 
que solicitábamos'suj 9°^ Igual olyeto.
El telégrafo nos comunica qüe se han 
concedido derechos pasivos al conde de Ro­
mán ones. ■ ■ ■ ■!'/. ■ -é'
, Esto viene a probar una vez más el fra- 
tasp.-de Silvela como gobernante,
.jorque srbabiera subsistido la ley sobre 
las cesantías de los ministros ¿qué iba á 
qer dé Romanones? .
,Hubieratté,nido que,pedir limosna ó poco, 
menos.. ■■ ' '
Se calcula éh dbS; millones y ‘híédío el 
costó dél liúévf) asiló qúV se ya, ú construir 
en Hadrid.. i '  t ^ V  i..,v'
■ 'iCuáudó se dedicarán unos cuantos mi­




Ya ¿o sólo los Giadadanós.^hari de'pédir 
justicia, par qua.d.udán que ’""ludan que: sé hagan óh mucnacnoque sano ai campo acó.;?
los óáüsáhtél de.:ia cátástrófa ,d  ̂ grillos halló en el hueco de .una pie-
■ ‘ j ___ i l . - -  ijr i-iii';  i.í-: i  ' :d:Tn n na. e m a  dft n ia r m  le.nnt.pniRTino v a n a s
1‘hííií'amiento a c tu a l se rá  ¿quién  
f to d o  lo  m o ra l y  h o n ra d o  que
, pero tiene la- desgracia;' á 
.̂ 'e eso, de no haber inspirado, 
inspirar confiánza á nadie.,Será 
iUna fatalidad, una tremenda jet- 
que le persigue y en este caso 
,e^vamos á hacer? no hay-níá^ 
poique rendirse ante él peso dr̂  
ĝj’aoia. Si administra bien y í, 
1̂ ‘piundo le parece que lo hacé̂ ' 
iQúé culpa tenemos nosotrosf 
átá vida cada cual tiene que sol 
"'las.desdichas que le tocan eri
É '......
la  ad m in is tra c ió n  m u- 
íS 'tao fs^  y h o n ra d a , no  lo  pare- 
íf'este .'terreno á  fe q u e  no  fal- 
en  p ro  de  e s to  úl-If^ljguímentos
A yun tam ien to  ac tu a l, poco  des- 
,\di^^quedar co n s titu id o  y á  ra iz
1' síigestivo programa dp hala-, 
las promesas, jpropuso aÍ,yeQÍnr 
' empréstito destinado á 
gentes; venciéndose trabajo- 
„ la apatía pública nacida de 
¿leSGonfianza, se cubrió ó casi se 
¿YÍd el empréstito; apenas empezar 
'̂•̂ ‘̂’̂ háúdarse las primeras cantí- 
las cuales habían, de .sef 
Íáís las obras prometidas, érí- 
lás.ílscuelas Graduadas <|ue 
ípyincipal señuelo de dicho 
0̂  entre la alcaldía y la pre- 
la Comisión munícipald|> 
ieron divergencias qíhe. se 
"̂ libas con la renunei^' del 
que q ^ ^ b ap e rso n a  
esidenc ia .
d esp u és  con  la s  ca n til 
'ébfÉtldadas p a ra  la s  ob ras?¿S e  
'"on 'éstas?  ¿D ónde, e s tá n  la s  
'  G ra d u ad a s  ? \ A verigüelo
Sl^otro empréstito parala con- 
púti terminación de,las obras 
tfqé, Suqedî d y éu'cede In que 
el mundo vio y está' viendo, 
ido el asüntbj'se recaudó bas- 
lénos.de la mpead, y ante tkl 
J que tiene su origen única- 
in la consabida ''déSCólqüanza 
S;,gentes, se abatidóharon los 
AgKy gestiones basa W necap- 
á%asta' ahora' que,’ p'6i;’ conse-
éino qué.Jhásta ése derecho-se iiiega» ólde-r 
rechoida petición; y lo que es muéálra» ex­
pansiva: del , sentimiento,, honrado déseo, 
legítima aspiración,; se hace aparecer tor­
pemente como acto.sedieíoso, como faccio­
sa manifestación. ,
Si algún desatino pudiera a^fniramos 
en e s ^  Gobierncii,< de ^eros sin unidad que 
los rfi|i,.^ese dá^bgfqkiliix ,al\pueblo madrlle^ 
ño pedir j^ustiijj%"^^us admiraría, Y nos ad­
miraría, pritaeij^por 'haber sido necesario 
pedir lo que,- iút^diá^E tti^e; al "terrible é 
infaus,lo sucesqlc^bió o o ^ ^ a r  á exigirse; 
luego, porqu8v4V ^® s d e ^ d ir io , todal^ía 
no hay en la c4r-Ci4>'̂  ̂ acusado de im- 
prudeúte tenie)^l^9,d,, ide imprevisión por 
oo îcljpt. de tqdhjeeo que la ley castiga, por
que es cri men, •
, ,  La qp ipión.^  hablado de punibles com- 
plaeeneias, de ijpnoralidades^q.ue sonrojan, 
de falsas tales, ̂ u e  .bacen!!d.e la catástrofe, 
no un accideuíe hórrible capua/l, sino toda 
una seriUíde éejjitos grayisimós, y epa opi­
nión , á quien Igp'desen^añQa'rópntidtís h^p 
hecho escéptic^,;pide por que duda que se 
haga justicia c ^ p iid a ,  y los. gobernantes, 
á quienes amarga el fundamenlo de-esas ' 
dudas; qúleren oblígaj^'á^caliar con pro-, 
mesas. ’
‘ iBromesasL/. ¿Quienni qué garantiza su- 
euín^jmfentdy ‘ ' ' ’ r ' ^
Huíiíefa'^ cumplido VillaVerde siqiiiera 
*' " ■ ’ ’ para-4le^|cír al
tefeér algu-, 
, pero, nada h a  
Cúflápñá’ó t^y1.ál^§ehtes creed qudW bre los' 
responsablesídó la  catástrofe se alza el pa-;
rari*ayoe‘’dei!ihympad'íaiíg!Efii|)0lítico. • I 
¿Aciertan?f-Qubsá? V'^or si asi fuera, se-, 
pa ei Gobierno, (me eée aparato prOtecloó 
siempre se pñ l'ó' 7 sirve
para detCil^tos’̂ raycis’détejahari'lba/, no 
para cüáhd.q^\^urgedé la toínlenta qtíé se 
fragua abflj;óyí|para cuando la opinió!u‘‘ihd%- 
nada ataca alM iflcioporloá dimíentoS
dra una caja de hierro iconte ieud  y riá^ 
ihonedas de oro. - i/, .■ '
Hace días corre insistente, el rumor 
do que, se juega á los prólíihidos en la 'lor- 
calidad. Eicelo de. este digno Juez pérÍBÍte; 





Hemos T é c ib id í)  la slguieiíte carta que 
publíéamos a c c e d ie n d o  á los defeeos en ella 
jnanifeat¡a,d/»s por el señor don Luis García 
Güerré?;o,,A guien .aludimbs en . el suelto' á 
(lue se refiere: ' ' '
l^alagá"llT Abril 1905. "
' '  * 3r. Dii^ector de EnJ^^OPuPip
/ . '  Preéehlel
Muy señor mió y. do mi . consideración 
distinguida:
Esta nií^ana viene á miis manos uft nú- 
meífó déí'periódico d e ' su digna diredCión
corre'spotíidiéhte á.la edición del'doiniQgc», 
fechada elí^bado último, y enfermo eheá-
_  . X . i - - ,  _____  ma desdóTiáée varioé'días, me veo privadh
dé la  c ris is  o b re ra , ^se^ h ^n ' gusto granilísimo que tengo ;en coptesi; 
em pezar - d ichos tra b a jo s  Jy  tar-'inmediatamente á la alusión que me? 
' .q u e  lio  p u ed e n  d a r  p eo re s
<̂,de los que están dando,jy 
íésa' maldita desconfianla 
esa maljiadada jettaiui^a
iAlAyñntamiento, 
to que las, ’  gentes vem y
hoce—de intenciouCs para mí conocídasr 
efl el .qt^itO-Ulülad'o Palabrotas.
.1' pront o mi palud me Id 
pm^mit.a,poq. la es;tensión y claridad qüe, á 
mi Ipieiqj.pl caso requiere, y estimándole 
—- ^óyor^épela inserción de esta" én la'’
(SerTícit ttiê íñ'O ie la tarda)
B e  A i L t e q u e i * a
(De nuestro corresponsal especial)
17 Abril 1905. ■
4Las subsldteii.ofas
La, comisión de subsistencias nombrada 
por el pártidír republicano y las sociedades 
obreras sigua reuniéndose .diariamente.
Además de estudiar el presupuesto de 
ingresos y gastos municipales, se ocupará 
del pósito, del canon que débáai pagar al­
gunos'pueblos eneiavados,; eú propios dé; 
eria mudadji de las .expropiáéicmes' del fe 
rrocarril, dé la venta’dé ciertas láminas del 
municipio y del mercado de abastos.
Por sü partCi el nuevo alcalde ha ofrecido 
que eúló sucesivo las sesiones déL Ayu,n- 
lamiento serán públicas, proponiéndose in­
troducir reformas para regularizar la mar­
cha administrativa. : ^
■ Una de éstas, ya plantéada, ha sido la 
de. uniformar el servicio . municipal diurno 
y;nocturno, sustituyendo, los- antiguos se­




' u r g e n t e  ' '
: „ Multitud ¡de obreros hambrientos han 
aéaltado la panadéííá' deí Sr. Orozco".




El día 2D presentaránse ep el ayún|a- 
mi6nto ,lá8 spiicitúdes doeumentadás de al-
em-lfeñe^só éiéeiorar.,.
trabajaran debajo de la' bóveda míehtrafif 
„ „„ ... „ diphás pruebas sé lletabán á efect(^ •
«BldLiberal» "
Del Ixkanjero
‘ . 17 Abril 1905.
'He. Glbraltai? . : .
Los, marineros franceses é -ingleses fra* 
temizan‘.de manera.nunca vista. ’ '
Fáradeieo I g u r iT a d o
La opinión pública;.sn tapestra hondas 
mente impresionada en Tphío por ignorar*; 
se el paradero y situación de la escuadra 
que manda el almirante Rodjestvensky. -i 
Se tiene por inminente una batalla nay #  
importantísima, T creyéndóse muy posibíej 
que' se libre cerca de las islas Formosas-. . f ¡ 
Es opinión Corriente en Tokio y en Lon-j 
dres que la'escuadra ¡del Báltico cambió 4A 
rumbo. . ' , ^
Se creé que sé habrá dirigido Filipír! 
fias, no hábiéndose encaminadó ya al tea-í 
troi^e la'gú'etra para dar tiempo a'que se le 
una la tétcerh flota.
’ s:«iti*evli3itai de sobemnoa
Háblase de que muy m  breve! celebrarán 
una entrevista el czar de-Rusia y el empe-j 
rador Guillermovde Alemania; :
Se supone que el. ánprincipal do la coú4 
féreucis^ será ocuparse de , la marcha de > la, 
guerra ruso japonesa' y (|e. la eonvenienciaf 
de que el emperador Guillermo II interpon 
ga sus oílcios: para'lograr la paz.
. soloíqnnnpio; de .dicha entrevista, hace'
que se da c o ^ ^ . snm^^tnansceddencia
íY‘ii^ riU 905 .
<  ̂ / tU eJB aP C e lo n a
■ En el pueblo de Fiera se celebró la afiun 
ciada fuhción de rogativas.
Asistieron á la romería el obispo auxi­
liar, el gobernador y bastante gentío.
Momentos después de salir la procesión 
sé inició una fuerte lluvia en distintos pun 
tos de la comarca. ''
El alcalde sé propone invertir el donati 
vó.m'etálico del ..rey en des^npéííar á loé 
pobres‘sus ropas, '
La crisis obrera se ¿hniíegfavadb de ma 
ñera notable. • , . i i .
■ De BCttesdá' r ' ' ■ ' ■
En varios pueblos (Je la^^^ptóvincia rena­
cen esperanzas de que J a r i l ^ a j  mejóre Ta 
situación. ,. ' '
El gobernador ha coucedídíí^lA^^nBtruc 
ción de dos cafeteras. ■' '' 'i i- '





Ha llegado, á  remolque, jlari 
del vapor Pedrasa^ sumergido^'*’ 
ciado una ayéria en^i® bp.
Ción.
> Dicha buquei perteneciente, á  j^-^atricu- 
Ip de Bilbao, se dirigía á Aviles. !̂.,, f  - 
• D e ’'C e ia '^
Los m o ^  han tiroteado á una barca 
quapestcába en la isla de| Be^egil
ón más próxima de su diario, quéiJalw "También saquearían-un: faln&io. ,español,
D 0  O A M áió b b ii
hijo del sacristán aubió al campanario 
anunciar, ¡por medio de repiqué, U 
festividad del .domingo de hamos.
| f ’Éu; uno'de los volteos la campana lo lan 
zíó á la calle, donde falleció ‘ por efecto dé 
heriílas! (pie se ocasionara en la calda. 
>• D e  A v i l a  . ■
.'íHKl procesado DimasJiménez ha sido con­
denado á muerte,
/ D e  V a l l a d o l i d
En eLpalacio municipal se reunieron los 
secretarios de ayuntamientos para consti- 
tuirs.B en sociedad7 ,recabar de los poderes 
públicos ciertas mejoras encaminadas á fa­
vorecer á. la clasé. '
- D e  T a r r a g o n a
, En Angel! se incendió pn amplio edificio.
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
se calculan en 20.000 pesetas. . -
No bobo que lamentar desgracias perso­
nales.
D e  V a l e n c i a
.: Qontinhé >
-r^Los' alcoholeros proyectan un cierre 
general el día 1.® de Mayo para protestax 
de Ja ley, ■. \ ’ , • , ■ ■ ■
■Se macen gestiones para que esta actitud 
Seapecundada en toda España. ,
• , , .D e . 'S e v il la .
. Es gráUde la afluénciá d é ' forasterós que 
acmíen á jíresenciar las fiestas' de-Semaná 
SaSta. ' ■ ; ■' •
' Éi?húmero dé exttánjeros llegados es 
muy importante. '
: r^EÍ tfen miytp. de Granada arrolló al 
maquinista, cortándola un piCíi ;
■El'herido sé encuentra, en grayísimó es-̂  
tado. '
#  D 9 . - l ! b f l r i á : : : : '
' 17 Abril Í9d5, :
hice ei diario, yppjiblicano ^ue :de^éiri:á 
abrirse, al cultívo, railes de be,cl|]réaé;fim-^ 
pr^uctívas' que existeh éú Andaiucía,','eéh; 
1<> que se Íograría. equilibrar la producción 
y  î pópér término al hambre periódica . qUé 
se viene padeciendo. ' '  / '  ' '
-•«El Jíinpairolial»: .j 
Cree conveniente este periódico se ave?, 
rigúe por el juzgado que entiende en la oa- 
tástrofe : de Lozoya .de que manera y en 
cqajies , condiciones comenzó á practicarse 
h‘é íeÉfi&ien̂  y q'úe se préghhte 
81 sé debió á un descuíáo que Jos obreros
Excita j^LI3^6eraÍ a l pueblo para que se 
asocie, á las .fiestas d^l i^ ijo f e, únicas ¡que 
hoy puede celebrar España, imitando así 
a  las naciones civilizadas que se disponen 
á  rendir homenaje al ilustre Cervantes y' á 
su obra inmortal. i
«El Universo»
De las excursiones regias deduce .Bí üni- 
vérso la consecuencia de que el pueblo ama 
al monarca y quiere ponerse con él qn fre­
cuente contacto para que deeaparezcam los 
caciques intrigantes-y revoltosos^
«Él Naeionál»
MI Nacional elogia el acierto con que ha 
procedido el gobierno en la cuestión 
mbrera. -
Funerales
En el monasterio del Escorial se celebra­
rán  misas por el alma de la princesa de As­
turias.
Asistirá á  las mismas el príncipe viudo. 
Aooidente-
M rey don Alfonso ha sufrido una pe­
queña luxación en lá  mano derecha.
. .- .- r r .-E l .v e ra n e o  
‘• Crée un periódico que el rey veraneará 
en la Granja, y la reina, en unión de la in- 
I^D'ta María Téresa, San Sebastián.
! A g r a v a c i ó n  y  m e j o r í a  
Dos de los guardias heridos en los suce- 




El rey don Alfonso XIII marchará el día 
' del mes corriente á Gáoeres, Radajoz, 
l|é r|da , Cuenca y Ciudad Real, 
jf , . EJdía 28 regresará á Madrid,
il enisK lE mg
é indignados al mismo tíempó, con lootítro 
de la catástrofe del tercer Depósiíó - fie 
aguas de Lozoya; ,
Culpad los ingenieros fie lo ocurrido 
añadiendo que éstps sabían perfectamente 
que tenía que ocurrir el hundimiento, tan­
to por haber .sido adyertidos por' los obre 
rOs, como por sus conocimientos teóricos 
J o s é  A l v a r e z  ( c a r p i n t e r o )
En nombre de la sociedad á que pertene­
ce; protesta enérgicamente del hundimiento 
que^ha consternado á  España entera.
Censura duramente á la policía dq Ma­
drid por haber disuelto á tiro su n a  mani­
festación pacífica, que no era más que una 
reunión de hombres que hacían páblico su 
sentimiento. '
P ídela unión de republicanos, sociallsr; 
tas y anarquistas para hacer -la revolución 
tan deseada-' que tanta
lEOdredumbre eíñno 'existe en la  soéStedad;.
L(O a;adro R a m í r e z  .
Censura á las autpridades de la capital 
de España por su conducta incalificable ai 
disolver una reunión de hombres que se 
habían congregado para: protestar de la 
más horrorosa catástrofe que se ha'regis- 
trado .-
Dice que el pueblo no se ha redimido por 
(jue todavía los hombres no han procurado! 
luchar ni han comprendido el instinto de 
conservación,
F r a r t c i s o o  J e r e z  ( z a p a te r o )
Dice que no representa á ninguna So­
ciedad,‘pero que al enterarse de que sereu- 
nfan los obreros para protestar de la des­
gracia acaecida recientemente. en; Madrid, 
no bapodido pór-menos qüe u n ir la  suya á 
la de los trabajadores de Málaga, que como 
sus coicapañeros los del extranjero, están 
boy indignados por tan espautosá heca­
tombe. V ■
Compara á España con Rusia diciendo 
que lo mismo que Trepoff hace en el impe­
rio  mosco vita,han hecho las; autoridades de 
uña iñoñarquía liberal, eô h ihiles de traba- 
jádores. ' •' ■ ■ ■ '̂
Expone que lo primero que deben hacer 
los obreros de España es asegurar la vida á 
los huérfanos de los que hatt sucumbido 
víctimas del hundimiento y deSpués conti­
nuar étt la más perseverante y enéi^ica ac­
titud basta tanto que la prensa publique 
que laé auioridádéshah hecho justicia con 
los directores dé ‘las obras dé construcción 
(Jel teréer Depósito.
' jS a ív a áp x ! d e l  P i p ó  . (eaxTíápó) .
Pronuncia un enérgico -discurso y como 
los dmnás oradores, se muestra indignado 
por lo ocurrido en Madrid, protestando en 
nombre de la. eñtidadque replesentá. ,
D o n  E m D io  FóFX>eisói 
, Hace constar la adhesión de la Bedera- 
ción Malagueña al. acto que sé celebra.
D a ; lectura á un hermoso artículo de 
Blas(50 Ibáñez referente á la catástrofe de 
Madrid. ■■■'■.,;', ' /
Á .oontinjim®ió|L;hace loa cíimfintariqs fiel 
susodicho escrito y termina dicíehdp que' 
en lo que ha leído está oondensado todo lo 
qué boy piensa el pueblo espafiól Sobre tan 
horrorosa hecatombe. '
Convocados por la Sociedad de Albañiles 
«El Porvenir en el Trabajo», s e : reunieron 
a^er a las  tres de la tarde, en el local de la 
eaÜCjde Tejón y Rodríguez, núm. 37, los 
trabajadores de Málaga que no han querido 
dejar pasar sin protéstala horrorosa catás­
trofe ocurrida recientemente en Madrid y 
que A  sumido en el dolor y la miseria á 
namérosas victimas.
f  A ria hora señalada ocupó la presidencia 
el compañero Juan Díaz, declarando abier­
to el-acto.
•; E|jéecretario, Rafael Díaz, díó lectura á 
las'‘siguientes adhesiones recibidas:
- Adhesiones 
Sociedad de carpinteros y ebanistas El 
Ptó^éso  representada, por Manuel; López, 
Jo8#Alvarez y Manuel Gómez; Sección' de 
cctft^oa, por Sixto Mole; Salvador del Pi- 
nÓ,i.:,Manuel Luque/ y Juan Hazañas; La  
Marítima:pox Qristóbal Torres, Vi- 
e4tcÚe*Nuñez y Joaquín Rodríguez;.Sociedad
Enrique Tejero (sombrerero)
Combate á los capitalistas ppr el olvido 
en que tienen á los trabajadores, de los 
cuales no se acuerdan más que cuando 
ocurre algún suceso extraordinario como 
el que ha tenido lugar en-Madrid hace po­
cos días y que ha llevado la indignación á 
todas las almas nobles.
Termina haciendo constar su más enér- 
gicaprotesta.
Sebastián Navas (albañil)
Empieza su discurso diciendo que resul­
taría pálido cuanto dijera después de haber 
oido á los óradores que le han antecedido 
en el uso de la palabra.
Expone que el gobierno y Ids directores 
de las obras del tercer Depósito son losúni- 
(ios responsables de lo ocurrido, pues sabían 
positivamente que el hundimiento tendría 
que suceder un d ía  ú  otro, como expusieron 
á los diputados por Madrid varios obreros 
de los que allí trabajaban.
Miguel Faj ardo (eerraj ero)
Pronuncia ,un breve discurso y como los 
demás oradores protesta de la catástrofe.
José García (arrumbador)
Dice que no se satisface cdn'la protes- 
ta,pues de esto se ríe el gobierño. y
Manifiesta que los obréros no deben es­
perar de nadie sus mejoras, pues ellos mis­
mos son los únicos que tienen que trabajar 
por su reivindicación.
Aboga por- la instrucción de los trabaja­
dores. .
D. José Muñoz
En nombre de la Juventud Republicana 
se adhiere al acto y rehúsa á pronunciar 
discurso alguno por entender qne ya se ha 
hablado bastanfe.
Proposición ‘̂ ( .(-■■■
El compañero Francisco Jerez .propone, y 
se acuerda por aclamación, celebrar una 
manifestación imponente el mismo díaique 
este acto se realice, en toda España, ,-para 
protestar del hundimiento del tercer Depó? 
sito, •
Rafael Alvarez
Protesta enérgicamente del siniestro de 
Madrid y culpa de lo ocurrido á los inge­
nieros y contratista de los trabajos,
, gesñmen
El PresldentUpice el resúmen en un bre­
ve discurso, y termina invitando á un en­
tierro civil ¿que se verificó á las seis de 
la tarde.
Como delegado de la autoridad asistió el 
Jefe de vigilancia interino Sr. Giemente.
âyirn̂ ntos Hígiénicoŝ V *
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Owtélar, 5.—ITALAGA
Losetas de relieve de varios estilas, 
para zócalos y decofadps, : \  í; ,. ,.
7 4 Meda]ULes de Oro
Bañeras.---InQdor.o3 • desmob íableg,, 
—Tableros y toda clase do compri- 
raidos de comento. " . ' ”
 ̂ ’N éfk .—Miaratdî amos. gue la calidad'' 
de los productos de .esta casa es inmeJo~
rabie y  no tiene competencia.
déla Merced, ofreciendo un expediente ju i­
cio de falta sobre daño en los jardines del 
Parque. *
Nota de las obras ejecutadas: por. admi­
nistración en la semana fie 10 al lO.del ac­
tual." ' . ; i .
Certificaciones de Contaduría pedidas -en. 
la sesión última sobre rendimiento de va-"̂  
rios arbitrios.
Asuntos quedados sobre la mesa én se­
siones anteriores y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente, recibir 
dos después de formada esta orden del día.
Solieitudé» -
De don Basilisb García dé Alcaraz, p í - ' 
diendo autorización para coüslrhir 'úna al­
cubilla en ei camiaq de Suárez ál objetó de 
tomar media paja dé agqa dél. acueducto 
municipal. ■
Informes de eomisioiies 
De lá-dé Policía Urbáñá eh solicitud de 
D. Antonio José Jiménez sobre establecir 
miéntó de puestos de pan ̂
En Ardales ha quedado constituido, un 
Circulo Repubiicano Instructivo Qb^ero.
; Forman, la comisión orgahizadorá don 
Manuel Díaz Moreno, don |(afael Arjona 
Bravo, don Juan Antonio Ramírez Céspe­
des, don Rafael Ramos y don Francisco 
Ortíz Cueto. ; . - v
En la cajle de la Jara, núm. ló, báríio 
de la Trinidad, se admite matrícula para 
las clases gratuitas nocturnas de las Es-' 
cuelas republicanas del séptimo y octavo 
distrito.
,Lá secretaria, estajá abierta diafiámente 
de nueve a diez d é la  noche. ' -" *
i^íiquító^por, Manuel Pozo, Francisco Sán-
ohez 7 Enrique Tejero; Sociedad de Arrum-, 
káfiérésypor J'osó García y AníoniolSánchez; 
'i^(feiónA,Malagueña, por don Emilio Fe- 
[ y 'íuvenútd Bept^licana, por don Jó*
lonió Duque (albañil)
' Pktiiüneia un discurso,* diciendo (jue los 
|itrob^^fi:<)re8 de Málaga están hoy de luto
Intéiitó da! suicidio
Trinidad Gallardo Paredes, de, 36 años, 
soltera, domiciliada en la calle del Carmen 
núm. 25, piso. 2.®, intentó suicidarse hoy 
al medio día, arrojándose á la vía pública 
por un balcón que da á la calle de Pere­
grino.'
Conducida-a la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, fué curada de una herida 
contusa de cuatro centímetros,, situada en 
la cabeza, y contusiones en el cuerpo.
En grave estado se la condujo á su dor 
mí cilio, después de auxiliada.
ÍSOCI&GIOH de U PSENSi
En el local de la Sociedad de" Ciencias 
celebró ayer sesión ordinaria'la .^sociación 
provincial de la Prensa de M!álaga. . '
Para, ocupar el cargo de vicepresidente, 
vacante por la dimisión del que 4o desem­
peñaba, Sr. Díaz de Escovar, fué designado 
por mayoría de votos el Sr. D. Victoriano 
Lomeña García. , '
Este da las gracias á la asamblea por 1 
distinción de que ha sido objeto, ofrecién® 
dose á emplear todos los medios á su al­
cance para conseguir el mejor desenvolvi­
miento de la Asociación;
El Sr. D. Alberto Torres de Navarra fué 
elegido para ocupar el puesto de vocal que 
resultaba vacante en la directiva como con­
secuencia de la elección del Sr. Lomeña 
para el cargo de vicepresidente.
Leyóse uña moción firmada por varios 
áocios solicitando de la directiva que, én 
vista de las deficiencias del reglamento de 
(a Sociedad, se procedá á su reforma ó á la 
confección de otro nuevo.
Después de larga discusión se acordó, á 
propuesta del Sr. Torres de Navarra, que 
la Junta directiva redacte un pueVó regla­
mento cuyas bases se inspirarán en' los de 
las Asociaciones de la Prensa de Madrid, 
Barcelona, Valencia y otras capitales, .
Este reglamento, una vez redactado, será 
sometido al estudio de los señores socios, 
con anterioridad á 8% aprobación.
Tratáronse otros, asuntos de menor inte­
rés y se levantó la sesión á las cuatro.
Asistieron á la sesión numerosos sqpios.
Hasta después de verificado el festival en 




Orden del día para la sesión que se ha 
de celebrar el miércoles.
Asuntos de oflelo
Acta de subasta del servicio de coloca-» 
ción de rediles con motivo de la próxima 
Pascua de Resurrección.
Cuentas de las escrituras de adquisición 
de varias fincas para eúsanche de la vía pú-- 
blica. ‘ .
Otra por el ptprgamiento de un poder ;á 
favor de D. Josó^ignote. ^
/ Otra por los derechos de matriz y copia 
de un acta notarial.
Oficio del Juzgado Municipal del distrito
f
A consecuencia del alcohol se suscitó 
una riña esta tarde en ei Muelle Viejo en­
tre los pescadores. Antonip Gallardo Gar­
cía, de 42 años, casado, habitante en las 
Cuevas del Palo,y Juan Martín Díaz, de 47, 
casado también y domiciliado en la caUe 
de San Andrés (corralón de Lários.)
El primero dió una bofetada al segundo, 
quien pára defenderse sacó úna navaja y 
salió corriendo detrás de su agresor, que 
se bahía refugiado en una taberna próxima, 
propiedad de un ta l Gallardo. , .
Una vez en el establecimiento asestó dos 
golpes á nu contraria,' tratando de empren­
der la  fuga, lo quemo pudo conseguir por 
impedirlo la llegada de los. agentes^de v i^ -  
lancia Juan C-risóstómo, y Juan Sánchez, 
loé cuales detuvieron a l agresor y conduje­
ron al Juan Martín á  la n a #  fie-socorro del 
distrito, donde le curaron una herida en el 
lado izquierdo de la cara y otra en la región 
glútea de igual lado, de pronóstico resbr-





D O S  B D IQ T ^ K fflia  S í A á l A B . éijiMiá £ 3 1  # ^ p u Í Í ^
Loción antiséptioa de per­fume exquisito parala lim- jpleza dipria. de la cabeza. iJn certificado del Labora­torio Municipal de Madrid <t,ueaCompaña á los frascos, “l^ueba que el producto es absülutatnéiite, inofensivo.
El mejor micrpbicida co­nocido cipntra el tíácilo dé la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la C A SP A , lá TIÑ A, la P E L A D A  y demás Enfermedades parasitariás del cabello y de la barba.
P R ñ ñ  £ L
Um\A esi»dsl ik  M i
Preparatoria pam todas las Carreras, A^es, 
Olidos é Industrias. ftmOada én el aso tgpS ydirigida pbr
6 . ANTONIO RÜIZ JIMENEZPremiada con Medalla de Plata en ipoo y de 
Oro en ijgiqi. Dibujo lineal en toda su extensión lavado y proyéctoj Idem ornámentación̂  mecánb te, fifEnra, paisage, adorno, perspeotiyaj arqui* tectura, decpradotl̂  topográfico y anatómico. 
Moras de clá^ de 6'á 9 de-la noche, 
c i ü l e  d e  4:5
.»_:_(liOY CÁNOVAS DEL CASTILLO)— —̂
Aboga poír el paro^ general en ; día deter­
minado, y por que se entable la acción po- 
I pular, para depurar los hechos y castigar á  
|los culpables^
F jp a n q ls o o ^ e v e z :
Dice que debido á la completa organiza^ 
[cióndé los obreros madrileños, este anovl 
1  miento de protesta tiene gran . impqrtanr 
[ cia , lo que'prueba los beneficiosos resulta 
¡ dos de las asociaciones obreras y el poder 
1 de ellas.
PeseA que en Mál?g% los obreros se or­
ganicen, lo m is^o que en-Madrid.
Como muestra dé 'lá'i'íihporté.’ncia de laS 
agrupajCÍQues socialistas, recuérda que Id
inedia intitulada Jüa deí seflfwwdo, en laque; 
el afielonado^r. Serrano cosechó aplausos.:
V ‘Apbphe se^representó el hermoso drama, 
j5s ':D^(>í^s,obteniendo una aceptable inter­
pretación.
Terminado el espectáculo teatral se cele­
braron bkiles andaluces, durando la fiesta 
hasta hora bastante avanzada. \
C o m u n ic a d o .—Málaga 14 de Abril 
de 1906. S r. Director de El Popular.
Muy señor mió: Con el mayor pesar par­
ticipo á usted el fallecimiento del jefe de 
esta casa, y padre queridísimo del qué sus^ 
pribe como su apoderado, el Sr. D. Díeg^o 
¡dartín Martes iq .'e .’.p;sd''.‘), ocurrido el^ 4 
del corriente. ■ > .
Tan dolorosa desgracia no ha de a l^ rs^  
la m,archa de esta casa, ni de sus negociof 
que ios hijos del finado queremos conti?, 
nuar eadaimisma forma q u e h a n  sido Uef 
vados: hasta aquí, aplicándoie. el -mismo, 
capital y toda nuestra actividad, , ; i .
Continuará esta casa girando como hasta 
aquí, bajo el nombre del finado y llevando 
el intráscripto la firma, en virtud del'péder 
quelefué conferido y con hide'gTo ' á laS 
.prescripciones del Código de CornSVclbí 
hasta la constitución de una nueva razónv 
formada'pop sus'hijos y que tendrá lugar
S e  a lq L n ilan  diDÉi a l m a c e n e s
espaciosos y varias habitaciones en la calle 
del Dueñdó núm. 2.i >
L a  a n t i g u a  y  a c r e d i t a d a  éfesa 
,le  l o s  S r e s .  H i jo s  d e  J o s é  M a r ía  
P r o lo n g o  deseosa Se acreditar la indus- 
triá de Málaga ha tabricado un nuevo fem- 
butídd marca salbkicMn Prolongo, estilo 
GénoDa que puede competir tanto por su 
\clase ;como ppr au  precio con los mejores 
conocidos hasta el día.  ̂ .  ̂ ■ *
Probad y quedareis convencido dé lo ex­
quisito que es el salchvihón Prolongo, estilo 
Génovi*. ~ .Aui .  ,
Pycí?oA.pe^qetas 5 ‘SP  ki,io , .
perfuméría CO !|TÉ S-IiÉ f|É íl^^.
JlUBta liace poco, todas las selioras exigentes en todo cuanto se refiere á la liigienc, níx íenian mas 
remedio que acudir alextrangero para surtirse d élos acoitos, perfunies y  tabones linos de tocador. 
Gracias á los adelantos introducidos por la casa O Q JE S fT tM f®  d  ̂Bareelo--'
■ ña en en fabricación se pueden hoy ndquirir pro^uotp .̂ del pais, ««'Condiciones suinajperittf 'íveiitajoBas- 
tanto en calidad, presentación y  delicado perfume, co*mo en precio ^CítaómicD. , ' - V ' - .
Pedid pues, .en todas las perfiunerías bien surtidas ios perpümes y-JABONus de roOAñon fábricados; 
jpor OO»'r3B}®»Bí:i©J3tiVt A lv o s »  de as  A2StC5£ÍI.^C>'jiV a  y muy eBpóoialiü'eñte el
4 T A B O K  R O S A  B E  E 8 P A Í Í A
'lívilD e la  pTOvincia
P r o y e c t o  a p p o b fu d u .^ P o r  el sub­
secretario ;del ministerio dft la Goberiiaeióü, 
ha sido aprobado,por tiempo indeterminado 
e l : proyecto,de contrata de arrendamiento 
del edificio .donde están instaladas las ofi­
cinas ,de la Estación: Sanitaria del puerto 
de Melilla,..
___ j x«6v„ B o o u u  'b a rto la u ltir^ E n  Villanuéva
en cuanto ttermine la liquidación testameíii- j Algaidas ha  detenido la guairdia civil á 
taria. . - j Josefa ;Iíuñez-PiÜKdo por golpear con «na
-Esperan los hijos de D. Diego MarliBJ^i'^®' á su convecina-Socorro Morente Nu 
Hartos que merecerá su propósito Iq. apror'*^”* ' n
Vado,'trasladándomele después al Hoépitáll de Italia se opuso, con feliz resultado á la 
civil. - ;, , , - i  visita del czar de ítuflia.
Antonio GáIlardo,que también resaltó con I Colpa - de la catástrofe, ocurrida al Go- 
erosiones'eü la cara^ ingresó en la  cárcel. , jbierno que, estando prevista bon anteriori- 
La fiavajá con^|ue se cometió el crimen I dad por todos, no buscó los médio's para 
la recogieron los guardias en el momento I evitarla.
de estar laváifdole 
de la tabetna.
sangre e l dependiente 1Agrupación Socialista Dice que en España no existe Gobierno ■pues éste no vela por la vida'de los ciuda­danos, y prohíbe la libertad de pensar.Aboga por la  poderosa organización de la clase trabajadora y por el,paro general- Términa diciendo, que j cuando un, hom 
bre atenta contra la vida de un semejante^ 
se le castiga, y porilo tantp Ios -autores deEn su local social de la - calle de Molini­
llo del; Aceite nfim* celebró s-ooche la I crímenes colectivos deben expiar sus cul- 
A g ru p a c ^  Bbojalista, nn initiu de proles-1 pas en presidio. ;
ta, pon ía porrorosajcatástrofe^ ocurrida .en I La catástrofe del Lozoya es cuestión de 
lil^drjd, con motivó del hundimiento de las 1 dignidad nacional 
obras del tercer depósito de las aguas delj F i n a l
Lozoya, que ha costado la vida ánumero-1 ¡ *
sosohi®ibS;- ^ , ■ |  El presidente da por .termina-^o acto
' LaSbanderas.-de las 'sociedades federa-jrecoiúendaado á los obreros que persistáis 
das ostentaban negros‘;.m^ospon^8. en señaljen; el mismDiOspíiñttt •de.prQtesta, acordán- 
de luto, y  una franja.djBitela de igual colorjtdose por unanimidad.telegrafiará, los ohrex 
con la palabra. iJ.usti^fíal, cubre parte de la jroá 'madrileños , cpnfprme a l pipeto de la 
pared, del lugar destinado á la tribuna. | reunión; «iléi 
; Preside el ac{cr el compañero Melero y en 
representación 'de la  autoridad asiste el ins­
pector de vigilancia,, don Antonio Cevedo.
El presidente ex-jrtica el objeto dé la reu-
b'ación de usted y qae ? coptinuará dispen­
sando á esta casa la misma confianza, q t^  
el fiñado le ‘mereció. . ̂
May Vecón'ociiio á-; ella, y anticipán&ol^ 
las gracias por la qué lemterbzca éU ádelán:? 
te, qtiédo dé uéted atento s. a. q.'b. s. m.^ 
Mego Martin Martos, p. pi, Édfd^l Martin 
Itm z, . .
H ú r t o . —E ñla  madrirgadá. de ayer ftie 
ron detebidos, Manuel Moláles BileÓD y Eo-, 
sebio Remos Murillo por cohductr'uú' sacd 
dé trigo hurtado en el tinglado del Muelle 
de Guadiaro.
S u b a s t a . - r A  la s ' dos de la tarde se 
celebró en él Ayunlámlmitó la éiíbasta del 
arbitrio sobre caíriuájes de alquiler y tran^ 
vías.
Presidió el acto el teniente de alcalde 
séñor Péreá -Sontdrón, asistiendo el ConcÓ 
Jal señor Saenz Saenz.
nion, recomendando á todos los-reunidos, 
f a r d e n  el mbyor orden y -compostura, y 
concede la palabra al compañero
í
O íil l le  T e l ó ñ  K t í d r i g u e ^ ,  3 1 ,  y  P l a z a  á p l  T é í ^ t r íCarbón vegetal del Norte de España á prectós écpñí
. Séiéyibtbi;á^^ 0on-
S e  g a r a n t i z a  e l  p e s o  y  o á l i d a d  d e  l o s  a r t i e u l o s  d e  JÉiSta SSsa.V ^
............................................... ..................  .......  “l i r - 'i
D o y -d in e ro  p o r  to d o  s u  v a lp r  SQhrel a lh a ja s , p re n d a s ,  m u e b j e s , / ^ ^  
c o b ra r  ta sa c ió n  y  ,á u n  a íjo  p la zo . ,n ¿ í:A .E / :á O tó T JI3iT O , lO  (o jb k êbc? ^ '
iMiguel Palacios
. Representa á la sociedad.de o b r e a l ­
bañiles. Protesta enérgicamente de los luc­
tuosos sucesos que . se han desárrollar 
do en Mkdrid, y ’ considéra' á íoS óhr'éros 
cómo regénerádores de m 
term ina su discurso dicíeridó: abajo los 
explotádoréé y viva la uuión dé los traba­
jadores, españoles,
> Antoiíip González
De la sociedad dé carqiinteros. Dice que 
lá.explótaeión ®9h objeto los obreros 
por paríe deléléméntb^^^c^ cesa­
ra hástát'aiito qué ios trabajadores no se 
den'cofiiñleta cuenta del yugo que sobro 
ellos pesa. ■
La, fiVolesta de la ciase trabajadora, por 
la catástrofe de todos conocida, debe ha­
cerse en todas partes. Recomienda la unión 
de tbídbs los obreros españolee y termina 
diciendó que él día que los compañeros de 
Mádríd designéuj todos deben parar sus 
faenas. „ ;
iSalvadoi* Pérez
^ n e u r i s o  i p t c r ñ a e i o n a l . - r E p l á
Escuela de Agricülturá de -'Móhtñelliér se 
iñáugurará el día 3 dél próXimO' m es' de 
Mayo n a  concurso .intérnacionálde bombas’ 
p a ra  el trasiego y manipulación de loS vi-, 
ños, ' ai cual po^dráh ̂ :éflviá'  ̂ sus' ápárátos 
los cbnstimctores dé tbdDB'lb's.;paifites.
A é i o s  d e  ü l t i m a  y b ld n ta d . ; ^ L a
Gaceta publica una réálórdeñ dm'üüfii^rií,’ 
de Gfácia.y Jósticiá^isponietído qhe tódos 
los hótariÓB dél reinó obéferven dé niievd 
la$ disposiciones delR . D. de 27 de Sepl-: 
tieníb^ de 1899, Sobre certificaciones de 
actos dé íiltima volunyd. ;
Á Lo|já>rr-Está mkñaoa fia marchado á 
Loja la  señórfiaCóttéfia Arcas apompáñádé 
de su hermano don Rafael, empléádo dé lá 
compañía d a  ferrocarriles Ándaluées.
CdxÉtlB ién m i x t a .  —• La^ comisión 
mixta h a  revisado hoy los expedientes de
De la spciedad de tipó|ráfo8. Empm^ 
diciendo que considera lin deber ineludible 
de todo obre:î o cpnsciénteiáppriar su grano 
de arena a la protesta qtie Se háce en estos 
-jnomentos, por la-hecatombe del tercer de 
pósito ápl Lozaya.
Da íectúra á un, escirilip. suyo, éí 
hace, upa .breve histoíiáué las diyéfsas .cá- 
tásirofes que ha costado la vida á innume- 
r¡^les trabajaidores, mieptras que los poí- 
pabl^,S de tántus ^sgraciás se pasean 
triunfántes, síá que háyaii sufrido el cas 
ügo á qupuun acreedoijes.
tregua en la ave- 
rigT^íónfiOiquiénep són los culpábies^de 
,1a igran, d?sgW ia que todoS lámentambs,
. jpara que se vea qpe los obreros tamliíén 
.suben, bugeir.cumplíilaB.m .
•feriniñá , afiogando por lá unión de los? 
trubajadores. . V
ñeZj ' cahsándolB varias, contusiones en la 
cábezái
H u r t o  y  ? e á t á í á i —Ha sido detenido 
en' Olías, José; -Navarro Rodriguez el cuál 
Cp Ips ppunprds días de Marzo hurtó una 
perrd de’iá tabóma que hpy en la caRe del 
Gármen de esta capital frente; al puente de 
Tetuán, veüMépdpiá á don -EugmíiO. ÍGros.
Pocos días déspués se..ppe$entó en la^ré 
iojéría .aíemxpu dé. cañé dé Cuarteles, 
pidiepdo‘'' eü n t^ b fe  del Sr. Groa un reloj 
de plata que Istéhién vendió ;á un  déscono- 
cidó,én 2Q pesetas. ,
. XtUjpaoOiárii. r—Por Tufriü gir la  ley vde 
caza han sido dehunciados al Juzgado mu- 
picipal de Torfemolinos, José Lópas Gam- 
poy y:Fraucisco Sájazar Márquez
■ JkoollAm 'ád^.^ .dp.1,7' años,
“̂ é| f;e|lpé,jíjópéz; jluñppf.éi^^^
de;EstéP.pda/.bá sido 'déténidp ié
l^resentaron prop'oéiciones tres postorep: cáfeey
don Francisco Aragón García E,8l4 pese-1 —En Humifiadero hamcpolraido
tas; don JuanMingorañee Jiménez, 7.bOÓ yJmíltriiüonlo la señorita! Socorro. Fuentes 
don Antonio Morales Hoyos 10,0 l’2‘l2 , ad4®e'drlg9ez con don Antonio C|ortés Nava 
judicándose á este último la  cobranza del I r ió -^
arbitrio. , . : , . ,.l jE o B a d e  QotmeBas*.-r'-La reca'úda-
H s o á m d a lo .—‘E nlaéalledelT iro  pro-jción voluntaría del impuesto de cédulas 
movieron esta máñana ferfomenal escándafcipérsonales eíx iPs pueblos afeétóS á la zóna'- 
10“láSqilójimap'María 'González M arm olejol^ Colmenar sellevará acabo por el agente- 
y María Jiménez Rebollo. . -jiecauctador don José.Eerriández Reyes,
B e n u n o ^ 'a .- P o r  infriúgin-las o rd e - ,p  Abril al
nanzasmuniciprnfsha sido denunciado e lj p e r l n á F « t f S Í 2 6  de 
cochero conocido por Pepe perra. IJuniD '
S dM pe u n  M u r ió .—Nos paamflestaj Riogordo, d e ll9  al 21 de Abril, 'Mayo 
María Bláneos Prado ser inTiiertó que Fran-1 Junio. ' , . ,
cisco García Encabo advirtiera al sereno I Alfarnate, del 27 al 29 de Abril, Mayó 
i^uebabíap robado cierta pautidad a la  Ip-ljJunió,? v - . >, , ,
qiülína ^ P :lé  fcaSá f f  ídé lacállél Aífárpatejo fieí 3 al 4'dé;^
Ateo oe láÉábeza, ptíéétp i^ué: dlého Gárlj Julio. " ‘ ‘ *
cíase hallaba durmiendo ■én aiíiiél instanle.i Gomares, del 5"aí 8 dé Mpyo,'Junio y Ju- 
Pór lo tautp lá deiunciá dél mencionádo jlió .  ̂ . y. .
agente de lá  autoridad,;ém> Jo . que reepéptájj Cúfat, del fi al 11 fieííáyo,
4 .taLestreKK> :es, al'deeir de María Blancos, ilio,'
por completo inexacta. I • B’órge, dferi2 ai l^ d e  Máyp.lJünio y Ju-
Á  líoy han . máfchádó á  GpiiíÍ-^°Vr - i. i . i , . v  ^ «
donde pasarán una témporádáláa señoritas I _ -dlmachar; l^ á^d 9  de^Aimi, 'May^ yr 
dé Ramiré2,;hijá8 dél ségündo comandaátélí?^?!?* pudieuao todo.s aquéliós conttibu- 
d é la  góaráia ifiuniéipal^dóu Joaquín
miréz á  ^  I dulas durantelOB espresádos días obtener-
+ 1. ,, Iíá  é ñ lá  oflemá'cenrial de la zoma sita en
Colmenar, callé de San Gregorio, múm. 
recibir la visitá ‘ de > nuestro estimédo | násta eí BO ^  jfiitrifii
en
alio
T Í R B E t l S  P D S T f t L É SSipR k eii l̂ apelerta É ElJOSÉ DOCH.—Compañía, .38
T K É m Á B  BfiltLfiHTlUO á 15, 20, 25.y 30péfiLás demás clásés á mitad de preciosle fe-Éltó» DO áta lürílflo pÉi. letecsr laa eiistencln.î
'S5B?;
D IM D O R  D I SAN EAFAKL-,
S iT H Á E JG  E H  F I í E R T A  H U B V A
Gon el-fin de-dar toda clase de facilidades á las personas que se hospndánv^
parador, el dueño del mismo ha,aciydado seryir ’ iAÚütr ;M
A X m -uer;n ,o sy 'C p iíu l4á0  d e s t íp -u m a  p d ^ e ta e n a d e - l í é l l ip . -
así como hospedajes con ásisf encía á catorce r'eales.,
Con esto cree el nuevo dueño de este establecimiento qiíó ofrece eoonom(^.'a|paBip^^ 
gero al mismo íiempo que comodidades. ‘ i '< J í'.|
N o .'.B ly id á v se  d 0 ,,ial-Fai!adoB,d,© San;iMl<fá©lv^^.:s^-í
C O N S U L T O R IO  Y  C A S A  D E  , . ,
Curación áe laís enfermedades por ios agentes físicos 
láciones ^tie llenan todas las exigencias deja cienciá moifeî naj,, „ ,
Rajíus X, Radiografía, lladioterapia, Éui^^terapia, ‘ Éléctrol'prapiaéKéá' 
klinización y Alta frecuencia.—G aléanoterapia y Qalvarióri|au|6.tm̂  ̂ ‘ 
rapia, Neumoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Pecho,
Bufermedaaes Â ehjBreas, sifilíticas y de la piel, Niños, etc.,
•micos y microscópicos.—Reconocimiento de Ñpdriza. '. HORAS DE cb.NS,wt.TA ,
GonSñHta? g© neipal,?de
• C o n s u l t a  .© eriM óíntea paiéis^;©bp©B|iS: 'd l© / l^
dé
I áinigo y companéró el pfesídéhté de lá Juú 
ta prbViiidial de Ünióii RepUbíicaná dé, I ¡ '^o ® lt^ to .? r-E n  imá-,chp¿n nÍtU á^ efi 
pieria y diréctót áé M  Éádical aqüéíláj mrmin.9,j:;d§} Alc.auc|n y 
rngiiiana, r  uengiroia ,y'r úente riieura. |pobíáción, don Pláéidó Latiglé Moya' ' T,ónf»« Rfitar v si? nmíér Gariiíirífl. RáníírfiT:-
m
Por mí ^ r i é  ei^ó /qués^en trás no sé lÁ ?
F v á x ié is e o  D o m e n e e M
I.
9 i
De la juyentuñ socialista, lee ,ün bien 
escrito tráéajó, dél qué es autor, eu él que 
pinta con viyps curácteres, todo lo desarro­
llado en la construéción del tercer Depósi­
to, desde el comienzo d é las  obras y forma 
en que é^tus se practicaban, Imsta su fu 
nesto hundimiento. .
Hac,e alusión alpontraste que resulta en­
tre los ayes de dolor y espanto de tantos 
desgraciados, y el viaje del Jefe del Estado 
y sus ministros, asistiendo á fiestas y re­
gocijos,
Dé palabra dice que precisa la véhgan 
zá y la justicié y que éstas se consiguén 
por la revolución social, pero de forma que 
todos s'épan como han de hacerla.
M.anifiesta que debe responderse á las 
iniCiati.vaé.de lqs obreros de Madrid en pro 
del .paró ^enerál,. y termina con frases de 
enérgica protesté, diciendó que sé debe 
dar hasta la última gota dé sáñgre para 
vengar tantas vidas inicuamente inmola- 
vdas.
J i n i é n e £  ‘
''Eñ nombré de la Juventud Ré'óubli'eana, 
ée adhier,6 con entusiasmo al acto de pro­
testa que se celebra, y en un corto y brioso 
discurso,dedica frases de ploteSta al lamen­
table suceso, que viste de luto -á toda Es­
paña; y dirige acerbas censuras al régimen 
actual.
R a f a e l  S a l i n a b
' Habla en nombre de la Federación de 
. -Sociedades Obreras.í> i
Menciona la serie de catástrofes eu que 
han fenewdo miles de obreros, y dice que 
s e ' hácá'ptteciso demestraroá las clases lia- 
madfis^dilrectovas, la importancia de la cla^ 
;«etrabajadora,i
- Los ■ cnlpables del crimen deben sufrj 
; e l correctivo que merecen, y para ello es 
necesario'la completa unión de las clases 
trabajadoras'.-' Al : ’
Reicomienda á los obreros que lean y se 
instruyan, diciendo que éstos necesitan de 
Techos.
Censura á la clase neutra, enemiga de 
los trabajadores,y dice que se pretende por 
algunos malquistar al ejército con el pueblo
A íifáéO .—El sábado étt lá  noche y  en 
sitio tan céntrico como la calle dé ‘ Gárcér; 
ocurrió en Málaga un suceso qúá prueba 
una vez más que aquí la seguridad perso- 
na lesunm itp , ¡ ;
En compañía de una amiga, saya, pasaba 
por la c^lle mencionada, la éspósa del ¿Óno- 
cido actor D. Rodolfo Recober, cuandóifné 
acométída por dosTateros, qpe le arrebáte- 
ron é l portamonedas, rompiéndole lá ca­
dena.
La aéñqra dio voces de auxilio,ain fiaé se 
preséníala la ménor sombra de agente de 
policía,; , \
.E q ,e l lugar déla pcurréncia, reunióse 
Aümerdsó público, que prolestó énérgiéa 
mente dél hecho. . ,
t r e n o s  y  m a ir t© .—En la calle de la 
Glorilá se prodüjo el sábado una bronca de 
primer orden entre varios soldados dé iñ- 
fanteriá y las odalisOas de unos de los se­
rrallos allí establecidos. ,
Un oficial de lá citada aimú intervino jen 
la contienda, logrando que se hiciera la paz 
entre los alborotados discípulos de Marte y 
Nenus,,
T u r i s t a s . —El 26 del actual llegarán,á 
Málaga 300 turistas franceses Iqs cuales per 
manecerán un dia en esta capital. . ú.
S o c i e d a d  d e  H o is te la i io s .—Mo 
vimieuto de fondos en el mes de Marzo de 
1905; . , '
Ingresos: Exástencia anterior, 34,75 pe­
setas; cotización del 12, 5;80; idem del 17, 
2,80; Ídem del 26,2,20. Total, 46,55 pese­
tas.
Gastos: Local, 6,80 pesetas; Federación, 
0,80. Total, 7,60 pesetas.
Saido‘®n Caja, 37,95 pesetas.
Málaga 31 Marzo 1905. — Él secretario^, 
José Merchán.—V.® B.®: El presidénte,Reí*- 
nardo Medina.
C a r t a s  d e te ;u Íd á s .-^ É n  las oficinas 
de corteo se encuentran detenidas las sir 
guientés cartas: '
Doña Doíorés Criado Mateos, doña Jiíáha
El Sr. Langle se auséntérá ñíób’ablémen 
te de Málaga maflaná’ para 'regresar en bre 
vé con el fin de acompañar á  su señora que 
ha de someterse al tratamiento á6}Ér^vÍ?M" 
vez Ginachero en su clínica de esta capi­
tal ' /
Agradecemos mucho el saludo que nos 
trae de los republicaños, almerienses ’y co
López Bejar y sú njé.r Cándida l̂ ámir̂ ^̂  ̂
se declaró un incendio casual que füé * éx- 
tlnguido al poco tiempo, quemándose 
dos sábanas, uha máfitS, cÜat^ó sillas, un 
aparejo, cinco-áriobas de ebparto y varias 
prendas de vestir, valorado todo en unas 
cien pésetas. . á-v-'-Aí - ' i "
D o s  h u jé to s^ d e  c a M a lle r ie .o . —En 
el lagar fie . Cuesta, onclayudo, én.térréno de
dé una satisfacción; completa ; á i pueblo, 
condenando á los culpábléS» si los háyv 
sa que creo difícil por confeccionarse aquí 
tanta manta, nada se conseguirá y la opi­
nión continuará desconfíando; fos münicí-; 
pes retraidoB y este desgraciado pueble, 
que bien ádministradp pódria • fíguf^^^ á la 
.cábeza dé los mejores, dé mai en peor.
;' Las Sociedades obteras bán acordado 
por sr solas ejercer lá  acción popular coit-í’ 
tfa la pasada administracción municipal, 
jInocentes coSipafieros qué no ven que lo­
dos són peces del mismo colox!.
Las comÍBiohéshombrádás eOíi -obje^ de 
recaudar fondos párá los trabajádores, trá-  ̂
tan dé hacer psúblico los nonmrcs de los 
qué,gozáfidó‘qáúna buena posiciónmiegán 
á los 'pobres hambrientos el socorro de
rrespondemóó á él coni é l  fiiayor guBto?eal Casaberméjá fian' huHádó dól^^ballerias 
nombre de los corrélígioñatios m álágué-já Jüáü Baéña Pinazo, v ' ■ ,;i
ños y 'en  el de ésta redacción. í  |  —^aP^lién' háñ hurtado dos yeguas dej
C o n d u e e l ó n .—De un modo mtty? «K-leoriijp de Saúl Joaquín al vecino de Aüiam 
presivo se puso ayer dé relieve el general |  riu- dé te. Torre, Juan Mestanzá Barrio
sentimiento que ha producido en M áh^á la  I v •
défancióndeD. Adolfo WUlwatery Seb^e,-1 H a«ta;la fecham ignora quienes sean 
ñer.
AilácoiJdúcción ysseñelio'del ca d ám  en I ÉnAá'Plazá Ma-
el ceménterio de San. Miguel asistió uñnu^I Ra del pueblo fié Cóin, caéstió’na'rou Jósé 
meróBo duelo en él qué figrñaba toda lá  co-1 Mjiiáp Garpía -y Cristóbal .Tprrés DelgaáÓ; 
î Díí»- A-rtraníAra ¿i nnA éí-fi-i ̂ apmrapfiq.áíúél á..éste un tiro ^ e l p  cáu-lonfa extr je  á que perténécíá ̂  ̂  At 
nado. ■ ■ ■'
Reiteramos, coa taa  /triste motivo 6 la 
afligida familia el testimonio de nuestro jpé- 
sar por la desgracia. ' , -  ; '  <
Dolovés dé muelas desafiaré- 
oen con el 2AHNOD COTILLA.
Rodriguez Goü'záléz, dc^feAna García San- 
LíwBbrtin,: don Miguel
•, ;0 . e s s |d n  ■ • '!
Se vende un motor eléctrico do dos QÜ-? 
ballos, en perfecto estado, con todos súé 
accesorios, incluso instalación de, alambre. 
Informarán, Torrlj os, 33;
Dex>n9 s 1:rado,po;e Ia .,^ x p e r ie n é la
El 98p0r,100 de IpROnfermos crónícóa 
del estómago é'mtestirios, tén^ah ó'no'Uot 
lor, se curafi con el ELIXIR'ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS, porque abre els^e^ 
tito, tonifica, ayuda á las digestibnes.y qui­
ta el dolor. , - • - *
'jó'méjOri¿Qué _
puede haber al despertarse 
efué Tifias gotasñel LICOR 
DEL POLOj'pará enjuagarse?
8Ó una contusión iCn el hombro;
Él agresor quedó detenido y puesto én 
la cárcel I ■ j
B O f e ta d á é  — A conSccueticiá^Sé haber 
casti gado el maestro de escuela de Villa- 
nueva del- Rosario, D.; José García López ;á 
un discipulado llamado Muñoz, el. padre-de 
óste penetló en e l colegio y díó varias bofe­
tadas «1-maestro, e l cual denunció, el hecho 
á Ja guardia civil, quien detuVo á Antonio 
Muñoz. . '
(fue inmédiátaifiénté dr'déatói^;
'en dmhós fiamMós y  demás abrá 
que dependen? dpi máifíeipia.
Sifi duda, por pénsecuéfifiía 
miento el alcalde j^jdispúfóí i9)ie co 
.en el cámioq .daJLas Angc^tp.ras 
invirUeíOP treints y do | júnate 
xóa. pagados á cuátFO;, rea|éB, ‘
deli
todo el que tenga .ne'cesída^Í.1* 
,:''Nos ífionsta';y puede 
Ayuntamiento tiéne fondps)|
; flcíentes .ípara la  continuaf ‘' obras. ...As , V
En lyitnciófi dé qftóspúéj........ .... 'M h  . . . . . . .  „ _ ___
qu,e están táfi ™ fundátídosé p,átá i';|ó f|éqéé fipr é’aúsáAém- —
ello, con 'sobraTO razón, én qué'lbs que cOtí' |  cíóri;fi|í e's' por í.
su silenció han aprobado ,él éstádO dé cosas I  árééúljdr á Éi' p^ táqfif;
que existe, son los llamados por Sí’ y con 
sus intérésés' á ’salvar tan jpciiiosá ■ y des­
consoladora sítíiacíófi. Más* noble ¡sería e l ' 
d a r  á Cónocérlos nombres dé l a s ; damas, 
cabálíérqs y émpleádos que tanto uso y 
abiisb han hecho del bótiqúín^ del hospital;
Hasta otra, mi quérido ' director, y én 
cuanto vaya adquiriendo riMíciáS lab iré 
comunicando al periódico. M  correspon­
s a l '  V ' A' ,
De Instrubcián pública
En virtud dá  concurso dé traslado! de 
1904, ha sido nombrado maestro eu propie­
dad fie la escuela de niños d é  Bá¡5á (Grana­
da). con-1.375 pesetas anualéé, el profesor 
don GraciániTriviño Valdivia, deeléfiê nfî  ̂
vacante la auxiiiaríá de M álagáqqe desém-- 
peña. ^  '
ridbálcáldé'qus.sé éÜmf 
' netOrflén ado quedando la 
efiimrgó de llevar cuentái' 
qfijé sé inviertan pará ii^ ' 
yÉ̂ ’véféqtivá ,se gaste 
(destinadas ádiehas,obfaádjE 
. s e , sj^sfec¿dA leefi.. ylói 
‘ gan los pobrés'cónmfiuimm
'cóíít^
DESDE ANTEQUEKA
P a r a  o a r a r j a  t o s  F e r i n a  ó  C q u »
vulsiva ios discos éspéc|áles de J. Cúenc'ét 
De vpnta efi ifi Eármaciá Paseo Reding, l l l
chez, don Rafael Arj om 
Rivera^Ruiz, don Miguel FemandeziGáñete, 
don José Gebálio García, don Jersé Aguilar 
Enamorado y don Miguel Cepin Tirado.
D ¡ ^ e i t u d : —’El licenciádo dei ejército 
José Muñoz Posada, ha solicitado su ingre­
so en la guardia civil.
A t r o p e l l a d o  p o r ,  u n  o o p l ie .—En 
el Pasilloide Sanlb Domingofaé atropellado 
ayer por un coche, José Rodriguez Moreno, 
resultando con una herida , contusa i su la 
mano izquierda y la -fractura de Ja  quinta 
costilla del ledo,
Fué au^iliádo en .lá  casa dé socorr.o dei 
distrito y conducido después al Hospital 
civil.
|lp y e lp .ta ,- :7É®le,mañéñá sostuvieron 
una reyerta ep la cMle de San Jupu de los 
Reyes, los cáfirelíbs' Antonio Portillo Sán­
chez y Juan Infante Lauhre, resultando este 
último con una herióa contusa en la mano 
derecha. . ,; .. , ' . .?
F r a o t n r a . —Esta mañana fpé curado 
mi la ca^a de socorro dé la calle del Cerror 
jo el niño Antonio Romero Torres de una 
fractura delfirazo derecho,'
A eo llna-> L iaaa«  véase 4.^ plana..
INTÍÍr ÉSA á í ' púlpií|cp. jl^ára comMa? 
carbopes baxqtos (véá|é ánunoio 2.*plaitai
T a l l e r e s  B 'o tO g rá É o o s  d é  H .R e y
 ̂Gftmedias, 14, al 18 y f
'Se hacen toda clase de. tr¿bajos poí^lot 
procedimientos más líiOtféi-noá. Especiafil 
dad en ampliaciones de todos tamaños, i.
ii V --Víin
.Comp.ro toda clase de aUia|«
por todo.sq* valor; Ersnoisoo fGabrera Auf , 
ya.! Platería y Relojería, Máptjyes nüm.
P a íd a  c a r b é n e s  y  d é O lté s  s ü p é  
r i e r e s  y  - qfie desénga
ñarse, Noéquera, 13,' frente á San Julián;:
S a l ó n  « D le e n ta » .—El sábado se pu­
so en escena en este centro recreáfí^o la co-
Nuestros apreciábles lectores lee^ íyé i- 
la presente edición un anuncio de.la 
REPUTADA flriná de los Sres.'VALENT^IÑ 
& Cia., Banqueros y Expendeduría ¿enéHl 
de lótóTría én HAMBURGOj torcantó K la lór 
terXa de Hamburgoy, no dudamos que iqs 
interesar^ mucho,, y.^que ŝe ofrece-poypo- 
cos gastos aioanzár ifen un caso félíz üfia 
fortuna bien importante. ESTA CASA EN­
VIA TAMBIEN GRATIS Y FRANCO ÉL 
PROSPECTO OFICIAL á QUIEN lo PIDA.
Sr. Director de-Ei. Popülar.
Muy distinguido amigo y coiíreligionario: 
Como dije en mi anterior, son tantos y tan 
grandes los gazapos que van: -saltando de 
esta lamentable admlnistiiaclón ̂ municipaí 
¡que. se le va haciendo pgco menos qué 
imposible al actual alcalde continuar; á l 
rfcefite de ,ella; y conste que Jas versiones 
quétranscribovpara rBgo.cijo-de Iqs lectores; 
son recogidas del público y  que además 
las he oido l.a,bios. dé algunas i%spetahles 
personas que desempeñan cargos en esté 
fiyúpV.miento. ' '
‘ Résíiftá’dnó después de lo dicho ánlérlorf 
mente, el presupuesto del año presénte se 
halla agotado; resulta qúte del botiquín del 
ihospital se: vénían surtiendo de mediea- 
méntoB frescas damas, aprovechados^ ca­
balleros y predios empleados, que para ad- 
.qpirirlQS, tnn.gfaciQpamente se les facilitas- 
fi^^vplafites pol la ñérsofiá á quien corresr 
poh^ía;’ asi es que la sunía dé los mülarés 
jdé bptés dé. emulsipn^.Scott y  jarabe dé 
quina es algo respetable. Y como sí todo 
io pasado y lo presente y Dios sáfié 'si has­
ta lo futuro, po fuera bastante para tfi 
malestar púMicó;he áqtíjf,señor director,qué 
fondo de esta fécúnda .conejera brota 
'̂ tlbblio por arte mágico lá  figura de un pin- 
íior que por la ejeOuciómde ; dos^retratos al 
Oleo reclama una suma bastante abultada. 
■'? Be'dice también insistentemente que por 
más que ol pastor se esfuerza en conducir 
las ovejas ai redil,d la s .s e  niegan á entrar 
jtén éL'á pesar de . habeirlas amenazado, con 
el cayado; y <si .últimamente . no Regaba á  
conseguir .qué todos ay u d p an  al Albelde á 
salvar Jia triste y crítica situación por que 
atravesamos, se constituiría un Ayunta­
miento CPU bastantes elementos repubiiea- 
InOB. :
G obierno m ilttap
Servicio de la plaza^ara mañana. 
Rarada: Borbón. ’ , .
Hospital y provisiones: Éxtremadura, 6.® 
cgqdtán. ' ■ . ,
Talla en la cpmisión mixtqy .tres sargen­
tos de Extremadura.' j, '
Mañana á las nueve se reunirá en el 
cuartel de Capuchinos bajo l a , presidencia 
del teniente coronel don Baltasar Cortéé' 
Cerrillo, consejo de gnerrá'ordinario de 
Ólaza p'ara ver y fallar la caása iQStruidq 
contra elpaisano Dieg« ,Cabezas. Mariiae:^ 
por el delito de agresión q fiierza armada*
En este Gobierno Militar debe preseatar|
el.^qerrillero licenciado Fíe-ncisco Rojó 
Cafiizarés. . ■ ' , '■ ■ •
- Hásidó pasapórtádó para Gárta]^na' eí 
teniente don Rafael González',MiralléSv ¡ .
J O e s d e  . ^ I f d P E i a t é j bsi*. Director áe El Poputfin, 
.Málága^
’í
: Muyídistingnida eéfiqripnestro:: Séi l̂iéá»- 
mos é V. ordene l a . insérción dpi .adjunto 
escritov copia del queibíéinos dirigiqp m se-,, 
ñor Gobernador civil.i^J^a proyii;»cia) ,̂!, , ,  l ' ‘ 
Por tal favor le amticij^ftmosí lés gracias, 
¿a '  Com isión.I
'Exemo, Sr. ' >s
., Con fecha 6 del'córriéfitb e n é ‘tíomisión^ 
de obreros del puel^lq Al faniatéj o.
ql fioqpr jd^ elevar á-; manos, dé V.' '^E.lútíá 
exposicióñ; en 'súplica,, para qtíe -por, és^e 
municipio sé les facilitáfa'trabajo en íoá 
caminos vecinales, fuentes y cañerías dél 
pueblo, con los fondos que el mismo paga 
y que tiene consignados en presujpuesto.
fiioipalés qüÁuó éxiéten?̂ ^̂  
sueldo el maestro de :éscuñ 
éste pueblo .y hermano/ i 
por. la cúal.'no hay ,pl 
desde que, está la .politiqi 
representada pór el referidq 
Dips guárde á V. E. 
Alfíirnatejo, 1,905.
ÉXomo, Sr. , GsbérnáfiÓiA u d fi
Sección K 
I m p r n
Ciento veinticinco ,pé8e|^á 
eidfpttsíicitafia hoy el fiscal sé .imfiusíé 
ro P e^ o  Lanfiranéo jCóbóé-.,̂  
pfiúfó jáe átropeilar á qpa-ínifi| 
dé Granada con el veMoulo!
. . .S iip e iq ^ o ik ^ ^
Por d i y e í s a s  ̂
¿uiqiq ,de deyé.ch¿;qqq,^f^ 
esta seccjpn y el de ju c^o ] 
gunda. • • - .
S e ñ á lie in ip i^ ^ o s ,  ̂ ii
... ■)'..) ,s [Sección,
Merced;;,tá^Hósífe-r-'Procesa 
yanot  ̂ Upei^a.-r-rLétradOi, '§sñqfií 
Procurador, señor Santa Oi
Idpm .̂ —Idem-
R e y e s ' y  Rivera. V k le ^
l’ ,{h" ' . Seceióifl,
: ‘'Meprced.-r-^flurtp.f-^pg^
Son tan efic:áctó,;!q 
i'ebeldes'-consiguéíríb^,.. 
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h;i::^''á[e], H & tó m a ^ o  
a’i diáfiSfté'sHóspítóles; 
$xáe&!Sr>AJErioa. . 
ii 'fie DOS d CINCO 
1̂  - ^ M á la g a
roa al suelo tres '^esetas t}ua,lialiían récor 
' gid( ,̂ dicieu4o qué aquella colécta era uña 
burla. ’ ..V-, V r . :c
-«-JiloiielfKObK í̂dOíde laa Axtea se ha cotó 
memprado el uataUcio del fu n d ^o r de la< 
homeopatía. ; . . ' ' ,
-^S%tteocu»to<Kado e l edífitúo donde se 
descubrió la fd^xca, deoq^pneda falsa.
a la puerta,y, al ser interrogado incurrió,,en 
conirá'dicciohés. . - -
8 lo^ eu“, 
^ipcürables.) :,' 
cqrreo. ' -
' • í 7*'J¿nÍYlé>5. .
Jua' l?irecoión^ene»flI-d.e .^5
iéría y  inostra- 
*aofá. ó ,Conftterí^ y 
^lócim ieato de Co-
Vyderoc :ia.
ttibido-nuevos auriidos
ijadas, agremanes, lulesy 
 ̂ f'dié adornos.
@illy ’á.précios de fábrica. 
Va. Es la que ; vende m á s
¿■'i® i  lV bĵ
basó d^ohiáción  A los hstrialps .esHá' 
bléeíáos en el trayecto Májagja á  Él Ealp.'
^
Llegó el gobernador civil i^,aij[adólid: 
cpuferenciaiidiO extensamenito epn' Besada.
S o l i e i t n d  d e
, ,. líumprpsa comisión Soria es­
tuvo’̂ qn^lá ^feórfénciá' gesTi^ffiSBo 
dúlto dél reo dé muerte Juííañ (3-árcía.
A tt td i i  d e l  C o n s e j o  
Ab entrar'', en Consejo anunció Besada 
que sometería al estudio de. sus compañp- 
rps el reglamento del descanso y el proyec- 
to 'áé asilo.'’ f« ,.V-'-' V ' ' ' f
yillaverde eSqqchó una reclamación que
favor del des-
l^héstrá cá#M'Carbón i
■ Ñ  ' '
Uní»
lie :hiciéróñ lo s perjodistas á i 
canso, éh él séñtiqp.íe'^^
IS
;§ p  m e tá l ic o s
íóaáV' ■
- Ig R p E C T ^
^híficA^eh biánen; 
n*¡jí̂ : :té.ller dé .■•c'̂ rrua.iPS' .d  ̂
pirii^na; Plaza; del, ti-usí é
arbón vegetal á ptas. 5,25 
^Jév35 Gpntimos arroba.. 
ívél páso y calidad.
Ilériidád Grund, núm. 1» (án
P i n t u r a s
DE
Ik. n . ° ^ S  (M o rd a e o )
J |h Ítáe iqéé |'á l 
|0  prooedimíéiitoi dOv- iraitá- 
'■'a'yniarmolv . ■■■;,,
5 .hücptt,' íüérá y'ddhtábi-die 
actividad, noyedad y  peo
td^;
1 práotioa, qne b« pnblioa en 
ixin iiotable ttrtíenlo, titulado n a
Sntioa, algunos de loa juioios, de "ekdoB importahtíBimos db Tários 
I Mcerca del empleo del medlípa-’ 
i'enel traúúnientp de laa ,fiebres 
iténtes, tercianas, enartanás, etc., .k;pr>̂ 'aradó pilular de laoaaa F<Biá- 
í'';hB Bido/experimentado con gran fixi- 
~ paSaj Bepfibliba árgéntina, Méjico, ido reBultadoB inmejorables.
Mátre ótróB, el Doctor D, T. dé Seh»- |nn Casó' de paludismo inveteradó he 
BOfele de Bisleri y cuando Ida mediosí -
li hablan dado resultado, con él prepá- óbtave la desapárioloii de
Miiit«f«aK'|illli^ has*
,̂:háya vnelt«¿á it9spár»oer eetno )S é'hacerlo eaddd&oe d veinte dias 
' î>„6bjeto oe mi ehsayd» —Puebla dé 
' do), Sjde'Kóviem]̂  d#1908.̂ '̂ -
1, Don A É ^ o  EobiiiíAe 
íAi Bajáda S iJO gu^r 1 
i td'dkÉ las iitteááá lÁriiáelát
cacióu de mercancías segiín la reforma 
£^:anbelaria. • i*' > " -
En priinera clase ,fig.9ran„,las piedras . ,y 
tljérras .minerales, oristadería.; y productos' 
químicos. . , ..
2.* _ Metales y manufacturas' 'en que en­
tren estos, cpíp^pi-imer elemento. i'y 
, Substaíwiaa qüe se einple^n en faírÁ 
nlácia, perfumbríA'.f íbilBstrlas j;uíhií<^8. ' 
■'Av̂  Algpdpñ.y-'jgQabBfróturaó.^"  ̂  ̂ '
'6.* Cáñamo, lino, .pírea, *^iytítfe'y'demás 
•fibras yegcjtáje^ y manufacturas.
Lanas, cerdas, péíos, criries y ma- 
nufoeti^as, ■
7.*̂ - 'Bedas y mahíifactur^. ‘ '
^.1 í í(oipitidó) y éqó apiiqaeiones.
9.* Maderas y materias vegetales y ma­
nufacturas. .
; 10.* Animales y despojos que se em- 
empíean en la iúddétriá. ■ , - '
11. “ Insj^Wónios^ñ^^tíiuas y jqiaratos: 
8tti.pl86^d^s,ch lá ághcliíturé, iñdustriá y 
transporte.'
12. “ Granos-, i .Icgninbrea,' hortalizas, 
frhtas y coloniales.
13. “ Otros varios artículos no señalados
áííh'
en los párrafos anteriores.
P o l f  a. d e  Efiadpidl
Hüias de anoche
iS^larwiJero
‘ 17 Abril 1Í05.
^ D e T ó W o
léés han cáptúrado numerosos 
ónefós.■'
jé Jas f ue^AAl4Rf*^í^A íién ,^fec- 
íé  twqviíniento 4b avance so- 
S rusas; ■
d icpslo f dqh^gÓsé]pW la ni Ipélu
Aés poir la ||a |ian |f j ,^pr ŝ ^̂  ̂ésta la cosfüín- 
bié éstabljecl^; én .;^b(cKaévrjígiónes.  ̂.f,^ |  
AÍix;.Uééyié|f']^l^^ de fondÓS'y
rao eclipse de sol. ,
Viiláverde despachó cqu el rpy, guipn 
firmó' visio,|' ydesp.ac^gft; M
cpmpeteiicias ehí^b ladás entré gobérnádo- 
reis. "■'■ ■
S o b r e  é l  d c» sea a |i |o  
Uha cótósión dcjdépéádientes visitó á 
Besada párayógé^^ en él Góttáéjó' dé 
¡épy se résó^tva 14 cuestión dél déécáhso y  
qué tópyíté  la desí^éa^^ad que hoy ^ is té  
entrIViós cóóipáñÉAÓ^ 4é; distintas indus­
tr ia s .:'  ̂;' éV'
; ;C o n s é J b  d e  x n l n l s t r o é ’ ;̂V 
El Consejo délébfádo hoy éiiípeíó á íáS 
ciheó y éuarto, teíminaudo a la s  ocho.
Ségñn la Ilota ófiéiosá que se nos facili­
ta, los ministros trataron de los asuntos 
sigüfeutes: . ,
Éstudiarpn Ips Sipedientes de indültó de 
viernjes santo, , .
Y^llllo éló cu e^a  dél estaduc de la  crisis 
agraria en Andalucía V de las cantidades 
libradas para áéófiié;^r láS obran dé- cáfere- 
terasl’-r.'”. ,é ' ' /
Táméiéa infpVhíó' acércáYlé lóS ;dÓnati 
vos recibido^ péf.% !yíé.tiinas dé L 
Besada fexpusoiél proyectó creando una 
júntA encargadade promover é inspeccip- 
uar un asiló. ^
Difep proyectpfué aprobado.
Gdménzóqp eí estudió dél ré0áhíé^^^ dél 
descé-nsp dominical.
!ÁJ la hora ya indicada los consejeros 
suspendieron su'trabajo. . '
p e r e m  :
Enría'real CE|dlía de palacio, s e . célébrJU 
rán. los santos* oficios de semana, santa.
,E| jueves babrá capilla pública.
Ép eí salón de las columnas se verificará 
la eerenícnia del lavatorio y  la comida á 
lósóobres... •: ;V’-
. Eí viéi'áésy érrél éétó de la ádorácíón de 
la erriéj ■éi'ré^ có,ucej|éra ei Indultó dé pepa 
de íéuéfte, ,fpéé^ los éxpedientés,
sujétós por! üñá: cifitá negra, el obispo '
!, X téjg jp í'évn^ té .d
EÍ...níiefepíés la ^éceíd él
réglárñéhtb déí déscansp
F é Ü ó i t a é i d n '
láduque d e  Sextp,: eltó^ dé Cáce^ 
res, el gobernador y otras personas Ean 
visitado á Villaverdé!para felicitarle por el 
Ótótó obtenido con el viaje del rey.
■ 0 i n i l s i ó n  ! - i ' .
Se confirma que ba dimitido él alcalde 
de Bilbao.
El gobernador hace gestiones para que 
desista de su actitud.
F i n m a
Hép siÓQ im a d a s  ̂ s  sígm^ 
s í s í o n é s : 'r;.'’ !;.... !,
Creando una’comisión éncárgadá dé éxd- 
minar los límítés de Honduras y 
ragua.. ■ ' 'V \ J
Idem Ídem ídep  de Ecuador y Perú. 
YariascaítaUfreídeSíc..^ '
ÑomÓraE&fi^máési^tn^ 14 GÁtedral
4 por lOP interior contado...'.- 
ó  por 100 amértizable..........
.Cédulas 5por IQO......,,.....,..
Geduíás 4 por iÜO'.ü........'......
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Compañía TabdÓos.
íÍ! ’m!, '■.■̂ÓAMBIós... 'j:'
P á r í s í^ ^ .  ...,...,

















B o l s a  d e  B a r o e l o n a
Interior' 4«por 100.
Apiprtizable.......
Aopióñes del Norte ^........
Idem de Alicaiitéi.;..........












■: -r-Én el de la una y quince, llegó d&’Ya^ 
lenoia el profesor dp aquella Escuela $ upe-» 
ribr.de'Comercio, don José Caparros Rodri­
gue? tó e r lá g g a .y  iamjli^.  ̂ .
—De Linares, dou Antonio Buslós Gar- 
cía. ' '■■■„■
¡ —De Garratraca, don Antonio Dia'Z
Breaéh; ...................... ■
i —En el de las tres y quince marcharqu á 
Madítdj don Luis Heredia. y familia y don 
Alfonso Ruiz de Grijaiba y señora.
—Para Cártama, don Francisco Alarfcón 
y señora. \  ' '
—Para Alhaurín, la familia de don Ma* 
■̂ npel Jiménez de la Plata.
Cbiohai*i*gbLej9 y!̂  éorn-pania, — 
Anoche fueron detenidos y puestos en la 
cé̂ Cel para' cumplir ixna quincenar los capi-f 
íáliétas; Manuel Gasasola Cabello; Frah-' 
ciscó Prado Godiu (a) CMchai^ron^, Fran- 
cístílK Sé^óVia Rui% ■ (af Moin'cco, Franciscó 
Alba Coil (a) Taharrem. y Antóno Alemán 
Mlonjfi.
A utprlzaQ ión.. Una’; .comisión de 
obreros del gremio de carpinteros El Pro- 
gireso, visitó anobhe al Sr. Gobernador para 
soHeitar autorización á fin de empezar hoy 
la cuestación pública para socorrer á las 
famiiiMÍde los compañeros que en Madrid 
fueron: víctimas de la catástrofe del depósi­
to de aj^as.
! El Sr. Godpy prestó desde luego su con+' 
sentimiento 4e palabra para que la cuesta- 
cióií se realicé ̂ én la 'fórmá q"ue p'feteifdén 
los obreros, tío dándoles la autórizacíóu 
por escrito por lo avanzado de la hora y no 
séf la dé ofleina en reí gobief rió ¡civil. 
*.'^íí!lé;péíVPoqpti§ < ^ ,la ’-]tó6ari<5éld 
“-dJi^amigo nuestro dé; Rbrida ericáVgó á’ 
pérsófia de éétá; ré'dWécSfe’ ̂ ^^^ 
certificado de partida de bautismo para 
-jnresentarlo con - una reclamación electoráJ 
piSsuÓú ,en la sesión q.u
celebrar a,queíia Junta municipal ÁH
00*00'
1^"
'JGran restaurmit y tienda de vinos 
píitmo Martínez. .’h -,;.. r
Servicio á  lá lista yéfiblliliÓll
Setas 1 ,5 0  en adélapte.,,,, ,.,  ̂ ^
. A diario callos á la éénovesa a pé8éíá4' 
0,50 ración. "-V,
Visitad esta caéa; v^méreís bíén y  bé 
reis exquisitos vinos! . ' ’
: '«La A le^íáé, tíásas Quemadas, 18
O u t l S  l i l l l í í í í í i *  ariiiséptíco poderoso que hace fle^Saparécer éí'pifió, é^pi-’ 
>1 ^  ’nillas, pecas, dando blancura nátui'él.—Pídasé en las
ÍV x  O  IL í 'C v  *!¡¡A-'I Perfuméfi^áé.—Por mayor: Drb'guéría Univérsár.
«étpéi
C alle San 'Jfua'n 'M0 ¿'é '
D on E d u a rd o  D iez d u eñ o  doeste^ estab lec im ien to ,;en  com biñafiión  con 
 ̂u n  ac red itad o  cdseoliero de  v inos tin to s  de Y a ld e p e ^ s ,  b a n  aco rd ad o  p a ra  
d a rlo s  á  conocer a l p ú b lico  de M álaga, expenderlo s á  los s ig u ien te s '
Ptas.P B B C lO S
1 arroba de Vaídepeñas, tintoHegitimó'^dllái'éte ' : . .
Va » ». ' » ,,i > . • ,
V4 » » » ■ ■ > ■ ,H"' . « •
1 litro > . ; » » . *. . . . .
1 arroba de Valdepeñas, vino-tinto legitimo . . . .
Y2 » .» ■ » ■ '» • . .
V*. » ■ » ■ » . ' V > , • . .
1 litro: , ». ■ -V '. ■> ». ¿ V‘ -.r' V,
1 botella de Vi litro de Váldépeñas, vitío ,tinto legítimo^.
N o  o l v l d p r  l a s  s e ñ é s :  C a l l é  S A N  J U A N  P E  P lO B ,  2 5  ^
NOTA.—Se garritítiza la pureza de estos vipes y ' e jdueiío de este establecimiento abo­
bará el valor dq 50 pesetas al que demuestro’con certificado de análisis expedido  ̂por el 
'Laboratorio Municipal que efyino cóntienu-materias agenas-al del producto de. la ¡uami - 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 1?.
Líneas de Vapdíti tofflfls
SALTOAS FIJAS del PUERTO de MALÁOA
El vapór francés
a.i',.*!’ '! ''EMIR..., .
’ ‘ s'atdrá' él día 19 de Abril para Mejilla, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tam- 
bién-carga-con. trasborÁP'y
SSÍl^-^Naédiía, Túnez, Ra-
Primero sede e?igio uri: pliego ae papel 
timbrado yipbpriK® ded®J'6®JiJés,'á p e ^ d e  
,dié|Í)lmr(l4|p 5̂ éejexi^ dichos 4ofefiii|ili- 
Vps gratriitámeaW, y áhora|^é prélériúe ría 
exhibición 4e cédala pérsonai, ciémdPi 
también, esta prevenido que se prescinda de 
ía^isihá,.¿y;- . , j;!; 'v;: :  ;
Tenemos entendido, que, de , seguir 'po­
niéndose ̂ óhst5cuio8,^p4¥a’íá- del
¿ertiñeado-, r é í '; in|teresado reclámaráManto 
aútoridádí'íiompéténie cbivél fin de qpe se
!y '^ii^ ' tf$&bs.Íos puertos de Argelia. 
Mivápor francés „
O m a r a
saldrá el día 17 del actual para 
directo. .
El vapor trasátláuticó francés
l ^ Á L P E f - ..............^
ttíá*98> de Abril para Río Janeiío'^ 
:SautQS,' Montevideo y Buenos Airéé.'
El y fiáságe dirigirse & m
iimpongaíiéjGjpórtáná m'ültá por iriéü|típli-
niíeálo dé%' ley,. : ,, , • }.r
¿Qiiereis HbmráíVuestr^.,. ,
oiés sufrimientos'd^la dénttclcn,'qué-. ̂  .
frecuencia lécau^su , muerte? dddle&,i.,:v ^
LA DENTiqWLÍOUlb  ̂ b̂aúsáttd
Precio dei-fmWo 1 5|íf̂ ceÉ®mosf¡;̂ ^̂
' 'da.
Í^evá'.---Atllagá.'
V a e á n t é . —Se baila vacante la! pláJsáy 
dé médico! titplar de Arenas, dotada cón 





de Grihu’élaA D, José !l^übío GáW ,ó,!
ímario de la oatÓdrál de Tóléáó
i
Ideni arcé
á D. José Éiíó López.
; construir
Ip'puéva'príliÓn ^  (Pon­
tevedra) ■ M ;»i S) -l:-
O ra A u o
’v'i' l¡
Més núcleos japoneses se apro-
^iiin.
larUdas de kunhuses se diri-
ies empujan á los lugfiroñqs
(Vpsásy YíÓflucié^
•Vi^eXAm Qges
}úil3tas.,golpearoñ!al alcaído y á.
rüj|4dá "®fe;éóíoAada ê  ̂ 'ól do- 
nreétór de la fábrica utía bom- 
!gpA).6Xjfiotarí, ■'.
que recórrela IpS calleó, lié- 
iritónegras y rojas, !lri,iénfáróii 
dedaeárcel.í
iftíto de, cpbaU^apudp.d^
El inlhnte don Carlors pasó la ’mafiária én 
el Escorial, orando.
A iás doce regresó A esta Corto.
Hoy se cumplen seis meses del - falleci- 
atíiéhffo de la princesa de AsJ^jaé,. Aerpii-: 
riandó por tantó, el luto oficiát, .. ' " !
■ !/;;
, La'fétoperritlupí; observada . hoy en . Ma­
drid: ha sidp de 20® la máxima y de 8“ lá
, Hasta s l .^ .p r í tn e ra ’ífe nb fégre-i 
sará el presidéntó! del cmái^ésov ' !'
. O tM a e o n f é ^ e x i^ ^   ̂ ,
E l Srr Trevijapa
coñíéretícid eán Sagasta* «obre asutttjins de
. l 7*AÍ»ril 1906. 





ias formad  ov' ti as de calcé-
hacór
hirió
íjn romper las llgadurias y 
lipontra l^alseíro, ataque
la detouacídEi; atrajo á la tror»; 
leudo los reclusos I ^cerrarse en 
|(í)pni propósito de resistir.
ládoah^roH 'vam cm ’álsprifpB m
ido doíSlndt' á ips pfrt 
. i, zjm ¿tt' w,ií-í}í^' i- I? © j|l i^ B q é ío n á
í'ÉAreíiid^vé.i’dividido’s pntres Sécelo*'
de ^una
ií ;̂iél?teafe'#ítomea se promovió un fuer- 
| 0̂ túipiáíqué los estudiantés arroja-
Logredíi.,,.,,,,  ,
C o J ^  4 b  a h ^
García AÍix prepara un  proyecto de Caja 
í^ámofiálv'dfel dará cuenta en las primef
La^Cajasfe goristituye coa la  garantía del 
Sstadnyr dependerá dé),, dópertamehto de 
Haciendan rióoü ■:
' ¡No-se; admijírA n iug i4 li|toeso  menor de 
nfil pesetas^niisé concedéia^rédito mayor 
dé doló ■
; los
denttúdé (fádÁMp é x c e (^
Eljinteris.lp i ja rá  eb Ü'íÉistro de acuer- 
dm;con el Consejo de administración que se 
cree.
M  finalizar el año sé acumularán los in­
teresé», "íi
Los'fondos 'en baja se invertirán [en ' laj^ 
dfeuda pública.
., La uíi|idtia 6 perjuicio resultante afecta 
áe ía  caja.
í,t;Ín,{éivfm4i%!'®°  ̂ 4® administración el re 
jpq^senlante ;dm< Estado cerca dpl^k 
calera,, el Ctohespador d á l ^
'fia, el obispo , de Madrid y  otrás"- pérsd 
R e f o r m a  a r a n c e l a r l a
R é 'g lam ériL lé  • ̂ Ka- sido áprobadqpór- 
este Gobierno cjvM éL*HégféMeriW del Citr̂ i 
culo R epub lic^d  laatrúcívvo (XmierD que 
acaba de fúndi^4|,ea'Ardafe^^ !i
___ _______ _ Ayer' sé yefificaron las'
subastas para ebdíratar el ééryícíó de,cón- i 
ducciÓh de la córréspondeiícia entre las ofi­
cinas de Gorr^é^4e:É.ondá;yTaé|tación dé 
aquélla ciúdád;‘y>entre lá f  ofiein de Má­
laga y la  estac|^ |fénm á .de la  júismid; ^ ! ;.,’ 
La primera dé||icbas subastas- ,fué ¿é- ¡ 
clarada desierta pkn? ¡so haberse pfementado 
ningún postor;-yv- á la  slgúhdá ácudiérÓu' 
don Rafael Lanzas ̂ úq^idíaíBi''^-í servi­
cio 3.650 pésetas;. don Jose-lp irííu  Galo,' 
3.600 y don Praúciséo,(3-dtiarre¿^ ;
Fué adjudicada á eslé últiirio provisio­
nalmente.' , '
A e a 4 e n ii^ : ': : id é .; i t e é i é ] ^
En los ejércicimprábíicoS; próxímos á cele­
brarse, de los alumnos dé la _ Academia dé; 
Declamación, . sé: pondrán em escena las 
aplaudidas comedias d© hermanos Al- 
varéz .Quiritérp^f máó y -El emor, qm  pasa.
■itÓ'lB c o r r íw ip .—Los que residen en el 
Chorro se quejáis d© g r a n i^ ; faltas ; eq  él 
servicio de córféds. Las cartas y los perió-* 
dicos GOnsiguadpé! á !^s «personas que yi- 
venuníafábn¿aide¿lpz eléctrica se reciben' 
cón gratí retraso^  con intermiten^ pqr- 
qué no hay peátóp enOTrigado d^ .esté «ér- 
vicio; lo viene r^lizando el de Ardales, 
pero éste deja la ^agjf-^puiRdoocia en el 
Chorro cuando le parece bien. *
Rogamos a i A|dininl8tradór que procure 
c o rr^ ir  esa defiéíeqqmveijt 4el,,'!|pr.yicift, te,r 
niendn.en cuétítAque en^éfCnó^oha^^ éási 
un ptiepló diétrjiiiuido en lím^^eljdpaciones 
anejas á la Hidvpeléctrica.
' F e s t e J  oé;(^ |'':Í |o íín .ÍÍL Ío . —Con mo­
tivo dé los tbqgltqé Resultados que vierien 
dando las gestiones de la Junta, se observa 
una gtaú áuimneión y es.peramGs qv̂ e estos 
festejos llenarán ijis déséóé- de todos los 
vecinos é iadua^íaipsÚ.^ taj^pópnlar boráp 
y de cuantas personas lo  visiten.
SoÜ muchos'ibli indüstrfdlés' que tieneh 
BÓliéitado sitio® pava sus iristalaciones; i en 
ííeái de la íerja.gvio í^f u,?©dí?Ph.ce4i4p|- 
Tan luego eóirió sé corioZcá el fesúltáao 
de la suscrípcióif; é ^ é á á 'fá la  ■ cbn'fécéiÓ'u 
del programa.’ ■. ..: ■ ■ •';
¿ Ó p e r a ?  -r^íidieP i íSPdlbGaqdo
imu las fuuciories que ha de dar eu Cervan­
tes l a  compañía de la señora Tubau, ;vbn- 
drá el maestro' Tólósa con la CóVti,' Blan- 
chartj'Yiñao d iV ^ il, por un corto itídmPJíP 
de funciones.'
Lástima que no‘séá Yéráádtanta belleza. 
F o l i ó l a s '^ a m a n t e s  —á!yer iléga- 
ffiff'ésta capitaf el ~j eB* Ifé'RÍ|íl4héíá don 
i|é M.'* Saritóro y' ér’nuevió irisRéctOr don 
Ba5íóloméA!tVarézV' ' ’ ■
! . Se asegura que vendrán dttó, ins^.ectores
”1 c l v 'S Í Í § É a  ■ NÍo'4|L:!¿Sublicá;.en-.el 
ñ ú m é rd 4 0 2 ^  AlSril do- 19G5) 46 elegan­
tes modelos de trajes y sombreros de Pri­
mavera. Con las respectivas ediciones re­
parte un figuríq acuarela, dn  pliego de nó­
vela, unajiójá qq /l^oról Jfe|íétíilés, el pe­
riódico X ^alP racw a‘'‘'(^  gra­
bados, un patrón dibujada con cinco mo­
delos, y un patrón cortado. —Precios: cada 
número 1.* ó 2.“ edición, 25 céntimos.— 
Completa 40.—TrtmestrP» !•* ó ^  edición, 
3 peselas.Weompíefa, 3.—Yelázqiiéz, 42,’ 
^obaUiía&rid .—Se remiten,gratis números 
de muestra.
A s o e i a o i ó n  d e  O la j a s .  P a s i ­
v a s . —A las dos’dé ía tárde''ael día 19 dfel 
actual, celebrará Junta general ordinaria 
■éí^ I' l^socmción en lo?̂  salopcs, del'Cífctílo 
’lridTOtíitLl de esta capital para ttótarnsun- 
tos de interéripara la colectividad;
•: U á id a /  —‘E l n^o r Antórii» SjáVpitonto 
érinp túvD 14 desg|a^a4éPaii.ima|vCa^ 
cushttdosé una heridá eu lá régíóií. fron­
tal, siendo curiado en; la casa dé s<^ó.rro .dé 
la calle Alc^ábilla. .
O o s a f i t e .—Ha sido decíárado cesante" 
!él*,atéal4|idé'barrio del cuartel 28, D, Mar 
nuéiTorres. ; , ■ ; ■ ! • ■
Para au^tituírlé ha 'sido uonibrádo- dpñ 
4Mauúel Molén.- - ' •.'■ . . i .,
i ^ s ' i i t d d s t b i ^ i ú f i f á ^ . ^  P a l é
^ y ép  óCvrecihtó en Málaga .la noticia dé be­








O R D O ^ .—Calle
M i Á S A l I t l I E
e t  y t K m  t «4 T O » t 8
I tó B S É K IiÉ tl
á l ^ u i l a  ü ú  l o c a l  ú<m  h o Y n o  H ^ o iñ o  p a m
c a l l é  d e  l a  ¿ a r a  fÓ V d liÁ d e  In ifoym C T áit • ,
edad,
'dé aizaami CütahmdP pÓrit.hbdsiim’; qqeRido 
ámigoy cpririéligipúario dótí Éííééó.Sañtónjá 
én nombre propio' y¡ etí el de los-demás in-̂  
düiíriaí^s éstabiéfcidos en el ■ Pedregalejo y 
barriada de El Palo. • - ^  ̂
'. El Sr. Santón ja  ííabia reclamadé en '7 de 
Mayo de 1903 contra la exigencia de la 
!|i||^ínístración de Haéiénda de esta pro- 
viucíá de'háceHe tributar cómo Si ejerciera 
óú?l|ldastriá en la capital cuando pueden 
diafrútar de una,tarifa muchp más benefi- 
é í¡®  ÍÓS que tengan sus establecimiento a 
ffláf idé 1,500 metros del casco de las po-̂  
bláéloíiés. '.!;:
. Ciérca de dos años h'aj.tárdááó eu resol- 
■vérsé la alzada á causa 4él sinnúmero de 
trabas suscitadas por nuestra diliyeñh ad- 
minlstración. , '
■ 11 tribunal gubérnátivó«del" ministerio 
4 |:^apienda ba dimmW Sn por unani- 
¡midad la contienda A fWór dél reclamante, 
qull^ ha tenido que realizar dos viajes á 
Madrid, sufriendo tpdá ;cláse de j^erjuicios*. 
^^MQuién indemniza ad Sr. Sautoja de es-
s :
El Correo publica el proyecto de clasifl-
; De la direceióp del risiinto ha estado en- 
c á ^ d p  como:^Íétrádo el Sr- Gómez (jjhaix. 
Reciban nuestra enbéÍPahúen|ÉÍf!i señor 
ijá y-deittás iudustriales Wp>i Palo.
¿ a r a d o  d e l  |  C e r t á m é n . —Por, ,1a 
CómísiÓa órgMízádorá dél Ceriteiiano fiel 
Quijote eu Málaga ífaamdp .ya - deaignadas 
ja s  distintas personas que han de formar 
p"i^e fiel Jurado para cálificár loó trabájbó 
prpifnjtadQS ql .^ertámeq cpppi.empratiyo. 
y m  fiará é*h óéééíofiéá paRá
éblender en determinados teiqas que se. han 
se ria d o  á cada grupo. Y
G r a c i a s .  - -  El gobernador civil, por 
conducto del primer, jefe de la comandan- 
cia dé carabineros !há. dado las gracias al: 
capRán Glavijo y fuerzas á sus órdeneS 
poriMa importante apTehensióUi de coritra- 
bsMo de |i i ‘errá éfectuado á bordo del laúd 
Teries»'.''''
■;,j^OélLdenl^e,.: r-r,jpsfil Msíticebo. qué se 
encontraba trabajando á bordo de un bu 
qué t e t o  en este puerto se ocasionó ayer 
una.iierida contusa en el; pie derecho.
Füe áiLíiliádó en la fiasá fie socorro, del 
dístóto. .y';'.!’; - ' ^-y' y
.. ; % ^ |é r o s .T - í í t e  esta eapital
los sigi¿entés,hospedaíido^: 
n r l lé té ^ g íf8. —¿ .  A^lODio.l^oreno, don 
Miguel Reyes, Mr. Fierre Mauriac y Mr.Ca- 
jaettet.
, fiiotifi !C|lSn.—15,' isí^'ñél ‘fíastrp, don fio 
sé 1̂ ,,* E teóR p, ..^pn. jQsqnih'Calabuig;
D, M. B»f iííolÍna. ' .
A  A n to g u o i* » .—Ayer eñ el tren, de 
la mañáiia regresó á Antequera el conse­
cuente republicano y querido „ ámigo nues­
tro de dicha población doíi'Manuel Avilésí
La'S de hoy: . , , ,  A
A las ocho y aiecHafie la noche ía Socíé-
una herida en la región malar j/-- 
de pronóstico reservado, que le 
fue curada en la casá fie socorro de la ca­
llé Alcazabillá. ■
E a  fun oióA  d e lá  Fj*énfi'é’i-y'L‘A |
éPíñísióri organizadora de la funcióp que, á | 
beriéflció de la Asociación de la Préh8.a áfi,|
ha dé celebrar en mipstro teatro d© Cervah-j d a d d e já l^ U e s ' «La Verdad»,, en la..caí 
tes, ,há aceptado el siguiénle prpgrama; .1 Molinillo del Aceite, 8, y la ,luventud;So- 
i."  Sinfonía por la orqufesáá. ' ' I  ciaHstáv Huerto de.Moníás^^ ; '
2#  Un dialpgp interpretado' por .tos dos | A iádnueve la Sociedad de Confiteros y 
ipás aventajados alúmnos dé la Acafifeiaia i FastéíeroS, eii'ía plantá bája fi-éT CÍricíf^ 
de Declamación, . 1 Republicano,'Salinas, 1.
3.;® Un número musical por la distin- |  Las de mañana;
*gtíída piánista' 'séñojdta Visitáción Baeza. |  a  las ocho dé la noche la . Sociedad de
4i.® Una comedia .en dos actPs que pón- I Aviadores del Mercado y similares «Fra- 
driá, ®a escena la compañía de María A, 1 u- |. ternidád», en la calle de Nosquera, 11.
b'á'u!, I . ..: - : ■ ' . "
Cpaciertos por las bandas fie música de I ■ ■ ■ , '
los riegitoientos de Borbóny Extremadura. | Q 0 ílf lÍS lÓ n  p rO V lílO ld il
( i jEl^sefiOF Presidente recomienda la; asis- 
téncia á  dicho acto. Y "
17 Abril 1905.—El Secretario, 
Jqi^l^W^Dam.
«Í;fp''ibioJo.'-r!En el tren fie las  ̂ riueye y 
veinticinco ha salido hoy para Cartagena, 
el contratista de obras públicas, don Juan 
Carrascosa.
il̂ t’á l f á l r  é  X /ávéte Y- —Tanto el juez 
déinstrnccípn fie la,Í^^ como el go­
bernador civil telégfafíáróñ ayer á diversás 
localidades comrimCándo á  las autorífiades 
de éstas la oífién .d» cáptuta contra el súb­
dito francés Laverny.
Por el representante en Gibraltar dé una 
importante, sociedad industrial súpose que 
el lunes 4© la paSáda semana se hallaba el 
menciónádé sujeto én  aquélla plaza y de 
allí marchó á Tánger.
Parecé que Laverny se dirige á Cuba.
Caracterizados individuos de la colonia 
francesa vos dicen qqe aquél jamás djp mo­
tivos de queja durante su permanencia en 
Málagá, donde residía desde hace seis 
años, y la casa de comercio en cuyo escri­
torio ba _ prestado servicios como depen­
diente, ftá también íoS mejores informes 
de BU conducta.
Eu cambio, nada favorece al interesado 
su actitud de Susl>raérse á la acción de la 
justicia, ni el abandono en que ha dejado á 
su ¡madre y á tres pequeños hijos nacidps 
dé la  mujer éou la que bacía vida marital.
Madame Laverny se embarcará probable­
mente mañana para Francia, costeándole 
el viaje la sociedad benéfica francesa de 
Málaga.
f í o r i d a . —Uu desconocido, infirió ayer 
á Manuel Panillo Rodríguez, de 15 años de
Un número de música porfp, aplaü- 
difiá piánista señorita~Conchitá Tola.
La preciosa zarzuela Él Púñao de 
liosas interpretada por los alumnos de la j 
Academia Lírica. |
Como se vé el programa no puede ser más i
excelente. ; '  y! , , J
R e u n i ó n . —El 26 del.actual séf reuní-.: 
rán los fárimacéuticos de esta locálidad pa­
ra elegir la Junta provincialfiiií ciíeripo, 
F ra c tu n a .-^ -E l niño Antonio Hómerp 
Tómes, tuvo ayer 14: desgráciá fié’ ócásip- 
par|é,la^fractura fiel bráz'6fiérecKó'feri fiii! 
tércTó íñéfiió, ' ^
Ffié«c(^nvemenietüenté c'úrafiofifi m casa 
fié socorro dé la calle dél Cerrojo. 
,.,¡R ^Y ^< a.. —Ayér tarde fueron deteni- 
¿oe emla prevención, José Sánchéz Jitrié- 
nez, Aptonio Muñoz Villodres y Jpsé Mu- 
uÓZ Ferfiández pori promover una reyerta 
en Ja calle del Carmen.
' '¿ i l ú i a  l o c a l  d e  R e f o r m a n  s o -  
c i a l e é . —Bajo la presidencia del Sr, Mar­
tín Gárrión se ri;^unió anoche á las ocho la 
junta local de de Reformas sociales;, asis­
tiendo los señores. Salinas^ Ortega, Torres 
de Navarrá,; Bermejo, Yaleuzuela, Sola, 
Márquez, Diáz Alba, JerafilMártín y el.s 
cretario don Ricardo Albert.
, Aprobada el acta de la sesión ánterior el 
présideníe dió cuenta de que había cumpli­
do Ibá acuerdos adoptados en dicha reu­
nión acerca de las certificaciones de los 
jazgados municipales.  ̂ .'
Sé fiíó lectura á la real orden convocan­
do Sfiáfsúacfipción nacional fiel fereerfie-- 
pósito. , .. Y V
-El señor xilbert priopusQ que cumplieudo 
lo dispuesto por dich® real orden ingrese 
jen la  caja déla  junta, la suma de 1000 pe­
setas con que el 'Ayuntamiento contribuye; 
y que el tesorero ingrese dicha cantidad en 
é l Banco. . ' .!
! Támbiéá propuso' que se enviase a lotj 
fiaír*ttéífrariS&* fihá^ circular, solicitando sú 
cóncuriso. ■
El'Sr. JéréZ'propaso que la Junta contri-- 
bnyera .conuna parte de las SOÓ pésetas 
existerites en caja y que proceden del co­
bro fié, multas por infraccioaes del descan­
so dominical.
El Sr. Torres dé Natyarra opina que se 
incurriría en responsabilidad, puesto q ue 
la ley parece ordenar que dicha suma, se 
destine á remediar calapjídades ocurridas 
en la localidad, donde,la junta funcione.
El Sr. Albert apoya la ptóposición dél 
Sr. Jeréz, acordándose qúé áe destine á  la 
suscripción 200 pesetas de los fondoá de íá 
j unta. \
El- Sr Bermejo propone que se,disponga 
del resto de los fondos, destinándolos á 
socorrer la actual miseria y el Sr. Albert 
completa la idea, solicitando que se auto­
rice al Presidente para que , entregue 200 
pesetas á La Cruz Roja, con tan benéfico 
fin,
Se-leyó uná solicUud de los obreros del 
Muelle, interesaudó que la Junta obligue á 
los patronos á  cumplir el contrato estable­
cido y particularmente una cláusula que 
establece el trabajo por rigurosó turno.
de un ligero debate se áfeuerdá 
estqdiár la competencia de la Junta para 
decidir en esta clase de negocios.- '
, Se acordó citar aúna  sesiónexlriaordl- 
naria; terminando el acto á-las otíce.
La sesión dé ayer fué presidida por él go­
bernador civil de la provincia, Sr. Godoy 
García.
Aprobada el acta de la anterior, se acor­
dó que continuasen sobre la mesa los ofl- 
cíbs; dóT#áréáífiééfié Gampilíóg,
Yegúas Y Tóío:^ y ’Otro del apófierafió del 
contingente provincial.  ̂é
' Después se celebró segunua votación; pa­
ria decidir el empate ocurrido, aj'-votay ría
,p:E0Vi.ricáaii88 rlós fieaembolsóa'íh^hes! por 
el gobernador civil de la próétóéíé; Sr. Go- 
fioy Gárclá, én áocórró fié \ltíé' obreros de 
RiÓgórid'o cuando viniéron á ’núéstra ciudad 
eri demanfia ¿o .trabajo-^ v  í  ¡ ,
Dos Sfés. framós KofirígliéR y León y 
Sérri'álvo ópíriáróú qué 'no deMfi próéédérse 
á segunda yoíáción, fiéjlhfi’cí el[ asunto á la 
Diputación para no tq^^'riiJÚfiifiÚ acuerdo 
urgente eu el periodo de convócotopía.
Eí góbe|nadori" se riianifestó dé parecer 
contrario, auüriciañdY'qfié yotáría en con­
trafie la propuesto por el Sr. Mártps Pérez, 
Gelebradaía vpíácifiu quedó déséchada 
lá'pro'pfiáíciórtji'on cóntrá 4.
Después se despacharon otros asuntos 
Sin interés. , •;
9eté||ietéA éé Mácienda
Relación de los pagarés de bienes fies- 
ámortizados, cuyos vencí mienfos tendrán 
lúgar en el próximo raes dé «Mayó :
D. Miguel García Alencíá, de 
449‘10 pesetas.
©.JoséGutiérrez, deGasabermeja, 83.
D. José Padilla Montañez, de Málaga, 
300.
D. Eduardo Castillo, de Riogordo, 38‘2ü, 
D. Hilario'CoEtaí defCártama, f88. ¡
D. Antonio Biiéfib; fié Málaga, ,560.
D. Francisco ChínéKUla, dé Mála^au; 
55‘20. ' ‘ '
D. Raíáel Simón Valle, de Vélez-Málálgá¿ ' 
302^20.
D. Antonio Fortes, de Málaga, 54‘20:
El mismo, 51,20. ,
D. Fernando Jiménez, de Málaga, 72‘20, 
!l). Antonio Nogués, de MálágavfiOO.
' : D. Rafael García Pareja, de Vélez-Mála- 
.ga, 750. ,
La Du-ección general deLTesoro púfeíféo 
ha acordado fieVolver laé síguiéntes cañu- 
dááes indebidamente ingresada por contri­
bución industrial;
De235‘80 pesetas 'á  fioii'Miguel Escu­
dero. y
De 16‘09 á don Agustín Lara. .
De 64‘57 á doña Concepción •'Domínguez, 
De 14‘t9 á don José Davó. • .. 'y ‘
De 290‘2 l á dóu'José GutiérreZiiú .'
De 4Gl‘77á dén Antonio Luqtíe. 
También ha ordenado se dévúelvan á don 
Francisco Salas González 856*90 péseías 
qué ingresó pór derechos reales.
Por diversos conceptos ingreéarón ayet 







Por el 'ministerio de la Guerra se huu 
concedido las siguientes putisioncs:
De 137 pesetas anuales á los padres del
iMilá
r ' D O S  E D I C I O N E S  D I A E I A S 3 S 1  I P o p u l s u : f S S Í Í Í I I ^ M % :
I
soldado fallecido Miguel del Pozo Leiva: de 
igual cajatidad á Manuel Rodríguez Barrio 
é Isahel Moyano Burgueño, padres del sol­
dado falleoido Manuel, y de 1.250 á doña 
Catalina García Barroso, viuda del teniente 
corQGel don Carlos García Cabrera.
El director de la sucursal del Banco de 
España en Málaga ba participado á esta 
Delegación haber sido cobrados los efec­
tos de créditos números 776 de 4,067‘80 
pesetas; 768 de 19.919‘25; 769 deS5.317‘95; 
770 de 4.305‘80; 771 de 31.781*35; -772 de 
2.900‘81y 765 de 14.341^03 cargo de la So­
ciedad Azucarera Larios.
También ha sido hecho efectivo el efecto 
nüm.- 767 de 2.877*50 pesetas cargo de los 
Sres. Adolfo Pries y'Compañía.
Ha sido aprobada á favor de don Tomás 
Urda la  subasta de aprovechamiento de 
pastos del mónte" Sierra Bermeja úé los 
propios de Genalguacil.
Del 18 al 25^pasarán la revista anual los 
individuos de clases pasivas afectos al 
montepío militar.
D. Juan N. Reed y donjuán Miagorance 
han constituido dos depósitos de 100*90 y 
172*90 pesetas respectivamente para gastos 
dé demarcación de minas.
También ha constituido dón José Marín 
uno de 400 para optar á subasta.
R e g i s t p o  c i v i l
Inscripoiones hechas ayer: '
JUZCÍADO DE SANTO DOMINUO
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Francisca Gil Gil. 
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE lA ALAMEDA
Nácimientós.-^Uno. ■ ,
Defunciones.—Francisca Fernández Ca­
belle, Andrés Cervantes Carmona y Encar­
nación Guerrero García. í 
Matrimonios.—Ninguno.




N o t á s  m a r i t i m a s
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor austriaco «Száparyi, de Tánger, 
BUQUES PESPACHADOS
. Vapor ruso «Doverie», para Argel. 
Idem francés «Ornara», para MarseUa.
Idem noruego «Ubriken», para Nueva 
Y o r k . ^  ■ 
Idem austríaco «Szapary»; para Orán. 
Idem español «Ciudad de Mahón», para
Meráa.
Idem danés «Beíra», pata Lisboa.
Idem belga « Van Dyck», para Alicante.
irp iw jii 'T T ’'.:" "1 ̂
l e w
Reses sacrificadas en el día 15:
20 vacunas y 9 terneras, peso 8.564 
500 gramos, pesetas 856,45.
73 lanar y cabrío, peso 692 kilos 000 gra­
mos, pesetas 27,68.
97cerdos, peso 2.234 kilos 000 gramos, pe­
setas 201,06.
Total de peso: 6.490 kRos 500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 585,19.
Por exhumaciones,, ptas. 00,00. 
Total ptás. 673,50. ¡
W '» ’l
A e a i t e s
En puertas, á 40 reales arroba. 
“  be ■ -Eki odega ño se hacen operaciones.
Reses sacrificadas en el día 17:
27 vacunas, precio al entrador; 1,45 ptas. ks. 
10 terneras, » » » 1.65 » »
44 lanares, » » » 1.15 » >
14cerdos, » » » 1.50 » »
' .... 1,1..:,
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 601,00.
Por permanencias, ptas. 72̂ 50.
C e r e a l e s
Trigos recios, 63 á  64 reales los 44 kilos.
Idem extranjeros, 60 á 61 id. losA4idem, 
blanquillos, 63 á 64 id. loS;4Sidem. 
^uís, 32 á 33 id, los 8a Ídem.
Idem U b arca d u , ^  id; los 100 
Ídem. '
Habas máza^anas, 61 á 6§ róales
Idem cochineras, 65 á 67 id. l(Mm. '
Garbanzos de primera, 170 á 200 Idi loí 
57 li2 kilos.
ídem  de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 
ídem.
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 
Idem.
Altramuces, 32 id. la  fanega.
Matalahúga,-74 id . los 28. kilos.
Yeros, 52 á 53 id. los ,571x2 ídem.
Maiz embarcado, 53á64 id. ios 53 1t2 
Ídem. ; ,
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
; p i i s i ^ r y ^ e i o n e s
B a ró m e tw ^ d ttó i^  Rl n iret €el m ar j r í  
áO.G.c.,V64,l. *
Dirección del viento, N* O. ^
Lluvia; mim.p^Ó.Cv
Temperatura máxima á la sombra, 21,5. 
Idem mínima, 18,5.
Higrómetro; BolAhñmeda, 11,5; bola se-






E L  ? M 1 J L A R
e n  iWl» BUS e  v e ñ '4 'e  é 'l é l b l i o t e e a s  
d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e l  f e r r o - o a -  
T F il d e  M A la g a  y  B o b a d l l l a .
lÉpá^ariós.:
bíño,''''ob»" sin, vise)».'y mA
•“ Oreóiquedtíil^bS^ttééó: |
—PantalónAeñidól^bppeeKUÍ^^^^^^^ . I  
- g i , e e ñ o r . . J  
—^  un garrote sn lam año? ■ >
r~GabaLv... i
;-;iL9.sosp©chaba;Aí,Ia«ma
.......' ■■ ■ ..Ai
de“ cierto' b a t i l l 6 i i ; ' i t ó ' i ? ^ f o n d o s  
péíténecieñíes á l dttí^o,^ jhc® perdió en
un azar de su vidá'.  ̂- 
Conociendo el compromiso de 
ción, trató de evitar lás consecuenelas^iñl®: 
sentándose al coronel como víctima de uñ 
robo á n\aho armada, contra el cual era 
inútil su defensa. ’ , •,, ^
—¿Y no conoció usted á lok ladrone8?T- 
preguntóle el jefe. ^
I
I-as SeBOPas que tengam vello  ó pelo en Jsk capa 6 en eiaalqiaiep papte del éiieppOe pueden destpuíplo 
el Bepilatopio Polvos Cosm éticos de Fi^anc^. 'Molppita ei cdtis. F s el m és eeonémico* 23 anos "dé éxito. 
pival. Ppecib, 2^50 pesetas bote, pemite pop eoppeo cei^tiilcado., anticipando pesetas en: sellos^ 
fapmacéBitico^ Asalto, ^2, BAMCF3LOMA. Be venta en todas las pepm m epías y  Yapmaetas.
CALLOS, DUREZAS!
m
Curan segura' y radicalmente á los cinco diis de usar este CALLÍCIDA. 
•1 dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!!'¡¡UNA PESETAl!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
Ea Málaga; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
Callicida nCALLOSI ID0REZÍ. Jupias deja de dar resultados. No dudé iil/nxancfiiia, £ s t ^  " In stm cd o k es  ' ~ — r-I I U N A  P E S E T A » !  f í i m ^ .  P E S ;Depéslto Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, ArgLftsolá,' fáy^lC'EÍ'^'É
Jarcelona, y PEREZ MARTIN Y VELASCO y MA
» Grak rebaja por cuenta de un ebaétecedor de carnes en los si­
guientes precios:
Vaca carnicera ep Unipio. . « * Pesetas 2,25
i ídem ídem con húéso. , , , 1,50
j Ternera el kilo. . . . ' 3,—•
P laz jft
Légía iíqgiiiá marca LA PRIMERA
r  '  D E  M A D R ID
Adoptada por la Sociedad «Lavadora mecánica Siglo XX», por 
Ber la A n ic a  que no destruye la ropa. ;
Debe usarse para toda clase de lavado sustituyendo con-gran­
des ven tajará la antigua colada y evitando el uso de los polvos.
"tenia a i  por mayor y menor en la R e p r e s e n t a c i ó n  d e  
l a  I - a v a d o r a  m e c á n i c a  S ig lo  X X , Ñuño Gómez, 15, 
bajo derecha. "
Inriiación para participará la pr̂ d||na
€RANL01B I A
gaihaiiftizaiia por ei Supremo Getáerno de ikmdáilp.
MANTECA DE ¥ACA
La Lotería Î en importante autoritada portel
Supremo Gol>iemo de Hámburgo 7 garantizada por la hacienda pública dbl Berado, contiene-80:,O0.0 "bill©-
■ (fo ■ ------ --- ■
AGENCIA DE TRANSPORTE 
JOSE SIEBBA
Martínez de la Vega, 19 (antes Bolsa)
( E n t r a d a  M o l in a  E a r io )
t e s ,  de i s cuales <4 1 .c a s  deben obtener premios
inchisive 8 pteaúot eztTMtdinarioi,~AiluaAs s> Teputfia.al'fiaal, 
te 43775" NJlstst etatailpi vUUstoi.paavlft PTlnn(delaloitriai 
elue de lailsoltati lotsiia. 
Toda el oapjltal aioiisde i
X(4Ugltlma díe Holanda de 
H. H. liugard-Devénter (Holanda)
La única gonuiña holandesa!>-^Probarla es 
adoptarla.
PÜNTOSDÑ VENTA
,. Braulio. Acéña,: Puerta dbiLJíar.--4fSobrinos 
dé J. Herrbra Fajardo; calle Maiííñí.z.—Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios.-r-Migifeir^scu- 
dero, Puerta del, Mar.-rEugenio Puente MCfii- 
na,‘Plaza del Siglo.-Fra'nbisco Solís, calle deí 
Peligro. Sociedad Gooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos do 







m a n c o s  ó ^ p ro x .  p o s e í a s
ó &éanoaBí Pesetas
i á l a m e d a  d e  C a
i
B E E
( a n t e s
B s t ó t n a g ó
1 4 ^ 0 0 0 ^ 0 0 0 .
o o m o - p p e i a i o  m a v - o r  x m e C e m e a n a r -  
. s© «IX © a s o  xExas f© i4z ©n. l a  n u e v a  
fe ra xx  X > o tei» la  d© d i n e r o  is a z - a n t ia s a -  
dSPOr « t :;^:stado d© S a m b u rg o .
Espeoiahncnte:
La {BSiaUtidB-faTOtaM» ds <tt» lotstU está attasld» de tal, aaaera, tnáttdoi jes arriba iadicados 41,326 é'reai'os iaiú. 8 pre­
mios extraordiutki bal>aráB'"<eeuame&te lu «piaUp ea 7 «latea saeeilTas.,
G A ] ^  N E R V I N O  M E D I C I N A L
del Doctor MONJILES
Nada-más itrofensivo ni más activo para los dolores de cábeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
tos dé ta infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 5 
^ ta sca ja .— Se .remiten por correo á todas partes. ■
«pósitogéneraT, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongó.
peseiwDe (
lÉHCERlA Y NOVEDADES
ñ í lT O f lI O  W R H W O U B ú O
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y Variedad de artículos para modistas.-rPerfumería délas 
mejores maícas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca­
bello.'
Para Yuera de la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.




















Sxrcs3SOE.ES ODIQ Jk-, !MZOIESrT.A.JE&GbÓliT
Marqués de Larios, 5.—MALAGA—TalleresL Cuarteles, 4
Fábrica de Pianos y  Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Esfiañola. y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
IColecdón de obras características para guitarra del eminente concertista 
t ) .  JUAN PARGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más lacreditados cons­
tructores españoles y ¡extranjeros.—Ventas al contado y á plazos.—instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones.
«OIZ Y ALBERT
f í í F L Í l R Q P L
, mMMPORTAMES DE VINOS FINOS DE MAIA6A 
Fabricantes destiladores de Aguardientes Anisa­
doŝ  Ginebra, Cognac, Eon y toda clase de licores.
Diencía jara ti dt isfcss
pátettki y nsnbrts («lertíab
CQti represenimfes en Ĵ álaga y en Jvtadnd
Qesfión breve y económica 
£n ésfa^dmiNlsjíraclón Informarán
( i c o t n a - L a z a
espécffieo dp U diarjmiMPjd* de.los nlño& OigastixQ .y sntlsdp̂  tfqp intestinal dé qeqqspfelat cti, tes enfermedades de ta Infancia.
OC «CITA O  US f  ANMACiAS



























14, Grama, 14.—'MALAGA 
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mue­
bles, empleando la pintura «Ripolín»y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en Imitaciones á.maderas y mármoles (parecido extraordinario) se presen- 
I tan muestras como garantía de esta novedad.
P a ra  establecim ientos ó anuncios, hay  constru idas gran 
núm ero de  m uestras de hierro de todas m edidas, y a  piii- 
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos p ara  m ayor 
b rev e d ad  en su confección.
Transparentes y toda Jo concerniente al arte de la-pintura.
Les trabajos se tucen tanto dentro como fuera de-la poblaclóa,
14> G r s im a ,  1 4 — M A L A G A  *
3 0 0 0 0 0  200000 
100000 
6 0 0 0 0  
5 0 0 0 0  
4 5 0 0 0  
4 0 0 0 0  
3 5 0 0 0  
3 0 0 0 0  20000 
15 0 0 0  
1 0 0 0 0  
5 0 0 0  
3 0 0 0  2000 
1 0 0 0  
3 0 0
.09 lYÁCI
á Marcos *  ̂ *  W  V
1 4 9 7 1  i s a  2 0 Ó ,  1 4 4 ,  
1 1 1 , l O O ,  7 8 ,  4 5 ,  2 1
El premio mayor en caso más-fortuito de la primera - 
clase, puede importar Maioos 60.000, e l de la segunda
66.000, asciende en la tercera á 60.000, en }a cuarta á
66.000, en-la qpinta'á 70.000, eix la sexta £ 80,000, y  en la  
sétima clase puede en caso más feliz eTentualménfe im-
Sortar-600.000; especialmente 800,000.; .800.000, lOO.OOQ ateos Ao. ,
Xj©; c a s ©  i x L f i - a s o r i t a  invita por la presente
GURA D EL
El DACGlil REÍ 
MEDIO Gaucho 
cura siempre Í:o- 
dos los males deí Estómago por crónicos y anti­
guos que sean y aunque hayan fracasado todos i 
los demás remedios que solo alivian algunas ve­
ces'por los venenos calmantes qué contienen 
(opio; morfina, foeaina) y ql fin siempro, perjudi 
can y matan al enfermó. El DApG,LI REMEDIO 
(Gaucho alivia cual rayo y curarsieni'pré. Pida- 
i* se el DACGt! á 2 pesetas caja  ̂en. iás Boticas 
Consultas gratis por carta 6 personal al Doctor 
Mateos, Alcalá, Madrid. Vapor <corr¡̂
enviando sellos.
' 5 interesarse’ en ésta gran lotería'de dinero. Las perso­
nas que nos envíen sus ¡pedidos se servirán afiadur á la.
vez los^espectivos importes en biUetés de Banco, ó s e -, 
Uos'do corteo remitiéndonoslos p or Talotei daelaradoi, ó ' 
eu.libraniaa de Giros Mútuós sobre Madrid 5 Barcelona’, 
extendidas á puéstra érden ó en letras de cambio fácil á  
cobrar, por eatiificadO; S  © p ¡u e d e x x  ix a c c x *  eri.tx^©.- 
8 ;s ís  .p o r  .i> u © tstra, c x i c i i t a  © n ©I C í i- é d it '  
X j-y o x m a i»  <1© N la d lr ic l .  ,£:xx t o d o  c a i s o  d o ­
to© m á n d A 3 ? s® » Ó 's ,c o m . © Lp odLldo '© t r o c í - ,  
too c o r r © ,á p o x id ie n .t©  £i H a x n t o u r s o .
Para el sorteo de la' primera clase cuesta:
1 Billete brigiuaí, entero: Pesetas !0 
1 Billete original, medio: Pesetas -$
■ ■ ■ 
A; . '¡Yt ' , /
. . .  i-  V - '  V . .■WM'
nOALESv
Farsiisis, m m .
reblalandttámiento medular^ ánétim'cé* 
tísmo, melancolía. El reparal^r enérg




XI preeiO 'áe loa Milites de lis olases siguiiates, oomo tam- 
1i!4n la Instalaoióa de todos los pTemloi y las fteltas de los sottecs,
Premio 
á Marcos
ea fia todos los pomeaoroi se verá del prospecto ofliial.
Cada perwna rócibe los Mlletos otlglaales directamen-
Premios 
á Marcos
te, que sp hallan previstos de las armas del Estado, c o - ' 
ino también el pioipeolo’ofleial. Verificado el sorteo, seen- ■
Premios 
á Marcos
vía á todo intenresado la lista oñolal d«\lo8 aúmetoS agraciados, 
prevista de las'armas del Estado;- SI pago.de loa preailoa te 
verifica segúa las disposieioses iadieadas oa el prospecto y tajo
Premios 
á Marcos
garantía del Ssttío. .En caso que el contenido del prospec­




devolvérsenók^ero siempre ántes del sorteo y  el i ­
te remitidonqs será restituido. Los pedidos deten riadtíriean 
direotamecte lo míe pronto pcelble. petO'SleBpre antoB del -
FABEC^ EL l^ fE H E
q.D.grt;|
íós nervios, pronto y sin es el|
KOGH á'^ pesetas fr0SOT/en-!̂ Lodas líisj] 
Gonsulta gratis por;caita y.personal ■< 
Matéps, Alcalá, 41, i.®, 'ftáadrtdiW^r 
enviando-sellos.’ ■ ..
! sin inflamación en los rnúsóütos ó'articulaciones.' 
El único preparado verdaderamente infalible, en 
todos los casos por dónlcos que sean ?y qae' ali* 
Via á las' primeras frífciohes es ej; j?AlN“XÁLíER, 
Bálsamo indiano. Pídáse en las Bqlic^.á'iz pese­
tas pomo. Consultas gratis par carta ’ó personal 
al Doctor Mateos, Alcalá,.4J,. j,'í;. :Madrid..:Va 
* por correo enviando ,sellps.
552 Premios á Marcos
25048  Premios
5 de Mayo de 1905
t V
H  a ^ l > U l P  0:O^ Alomania»
.......... .  ̂ ■'
P a p a  O F ie n t a p s e  s e  e n ir ia  g r a t i s  y  
e l  p p o s p e e t o  o f i c i a l  é  g u i e n  l o  p id a e
.FáS’í..
bidos de.ridÓS'ytííSt^das,e.;i'de^|(i^diíií 
Ifestiáb ’con-,ri''CpN^S-;SUR15íiíy|(g«,IS^̂  
de éî ito infaliblb. C.ajaí4ipeseíáts.; 
Boti^s; Consulta'^tíiS!.’por carf^ 
Do’dbr Mateoe’; Alcalá, 4rv'7’.?¡̂ 'Ai 
co.rréo env^ndo^Sellos. . , ,
: DE'v e n t a  e n  MALÁ'GÁ: FárúiatiaS.dc'D. Féll.x fPérez Souvirón,
De interés público
' G J l R N B S ' d e  '
Vaoa éñlihipio'920 gre.mos. 2’25 
» » 1 el kilo. . 2’60
» hueso 92() gramos. J’75 
». » él kilo. . á’OO
Filetes los 920 gramos . .3 ’50 
» el kilo . . . . .  3’75 
Ternera los 920 gramos . S’OO' 
> el kilo...................8’55
C á l l e  S «  J u a n 9 1
Gasa de D. Francisco Lupiañez
Dande están las tres columoas
62 de la misma eálle 
y TORRIJOS, 114
Poptal pana tienda
Se alquila eji Carretería nú­
mero.52. Para ajustarlo, bode­
gas de Sres. Barceló y Toi’res.
P a n  V i e n a
El mejor que.se conoce hoy 
en día fabricado por los últi­
mos adelantos se elabora ep la, 
Pastelería y Confitería VLa Cur 
baña».
Para corpodidad de todos sus 
parroquianos'se expenderá ca^ 
líente desde las. siete y media 
de la mañana hasta las doce, y 
por la tarde desde las cuatro, 
hasta las seis. .
Serviéio, á domicilíQ ppr: Ja 
mañana y tarde.
F u é r t a  d e l  M a r ,  3
Solap
, Se alquila uno de SOO metrps, 
,con colgadizos 5 sin ellos,' ,en 
cálle Áimanza ñúm. 4, ahtes 
calle del Rosal. Las llavesí on 
las bodegas,de los Sres. BaPoe- 
ló y .Tprres.
Delineante
con once años de práctica 
en. la Jefatura de Obras 
públicas y Gomandancia 
de Ingenieros de Tenerife' 
ofrece sus servicios a los 
señores Ingenieros y Ar­
quitectos. TorrijoSj 96, sfe- 
gundo.
Precios módicos y pf om 
titud en todos los trabajos 
que se le encarguen.




>s, áetífidates,‘ se d á s '^ a  cotí
Ojwvus aparatos de motineria, áoettes de énj '' 
ú til¿  de ay todos los 1
’Ñécfdas. y  c^intés’úi^^'se'
gricultura;.' i'rénsas dftiúT#̂ í4!
ai» eu-liEiní
iásxdéeii¿MU¿iiáe>l!fi
V i n a g r é
de excelente calidad, se venfjp 
desde 64 24 reales arrbbá.
Los avisos se reciben Calde­
rería, 8 y 8 (Cervecería).
Para limpiap pozos
negros se reciben avisos plaza 
de Uheibay, derribo donde es­
tá el polvero.
Se arrienda" '
lapada núm. 26 de la  calle Ja- 
boñeros, con local propio para 
industria.
‘ Para su ajuste calle de la 
Trinidad, 26.
NODRIZA
!P,ax’a casa; deV lpa: padres se 
ófrece.Dolores Duarte, primé- 
rizá, con 19 años de edad: Ha-; 
bita calle Ayala (casillas de 
Lários), númi 48,
Beñora sola
desea pasa para cuidar de una 
6 fuás personas, para dentro ó 
fuera "de la capital,
, Para .informes dirigirse, á 
cálle de Alvárez, núm, 3, praL
peráhzá útfnt;' 




S e  e o m p p a n .4 o  d a  .o ía­
se de* periódicos : ilustrados, ' 
atracados. , ,
-Plaza de la  ÍMerced, puesto  ̂
de petiódicós, (frente á callé '' 
deG ranadá. , . . , ¡ ,
‘V'írí'
Se Venden . 
chana,; ado.i^U dó< 3 
Natmn,; en.íi"''
P o t ausentarle' 
;|ra9pa8aé,^tft,a¿i 
•Dlecimiento 
do en la calIeld^C
Z A M R R i lN A  Y
ESPECIÁtIDÁD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS
So hacen COMTRATAS DE^^RAS por inipnirtantos que sean
• ' r Traslado . ■
Doña Francisca Roca Barrio^ 
nuevo, profesora fen partos,
: participa, á su numerosa olienr 
<tela, que.ha trasladado .'sú do- 
«imiqilio 4o."qah9 Sáfeasta n.“ 2 á 








En buen sitio se traspasa un . 
i,Establecimiento d® comesti­
ble^ 6 se admite pon buenas 
tígarantías, un socio capitalista,
V; Informe.^ en esta Adminís- 
,(ración. , ■ '
Loo '̂ l̂ para tienda
Desdé dé Jumó se a l ^ j ^
la casa núm. 56 callé de 
lUoIes. ' .
P ara su ajuéte, Trihidadi
Estabiecinilehií. 
de tódáár taaséá.iti 
.tes preoibsi '’Y'.-'ülVt,
üSIfclé




A n t lg p f t e a i
llíif
